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Este documento establece las consideraciones de Política Pública Nacional relacionadas 
con la definición de un Plan  Nacional de Gestión Integral del Riesgo, el cual se encuentra 
definido como de obligatorio cumplimiento en la Ley del SINAGER. 
Este Plan, es el resultado de un trabajo  conjunto de las entidades del SINAGER y 
en particular la Secretaría Ejecutiva del SINAGER, adelantada por la Comisión de 
Contingencias COPECO. Su elaboración inició en el año 2011 con la participación de 
consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y continuó con el 
apoyo de CEPREDENAC y el PNUD (con recursos de la Cooperación SUIZA- COSUDE) 
durante los años 2011 y 2012. Se espera que durante el año 2013 COPECO lidere un 
comité técnico interinstitucional que pueda tomar el presente documento como bases 
para lidera con los sectores un trabajo de concertación y definición del contenido final del 
Plan, y proceder con su aprobación.
El objetivo general del Plan es orientar la reducción del riesgo a partir de la implementación 
de estrategias tendientes a mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo, adelantar 
acciones de prevención y mitigación, fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación, 
así como promover la participación y socialización del conocimiento del riesgo, por parte 
de las comunidades, garantizando la participación de estas en los procesos de gestión 
del riesgo. 
El Plan está estructurado en 9  capítulos.  Los dos primeros presentan los antecedentes 
y el marco conceptual y legal para la gestión del riesgo.  El tercer capítulo corresponde 
al diagnóstico y análisis de la problemática del riesgo en el país.  Los capítulos cuatro y 
cinco definen los principios de actuación de las entidades y los objetivos a ser alcanzados 
tras la implementación del Plan.  El sexto capítulo establece un marco de acciones en 8 
líneas estratégicas y los capítulos finales señalan la institucionalidad y las estrategias y 
responsables del seguimiento y evaluación del Plan.
A pesar que este Plan orienta el trabajo de las entidades del ámbito nacional, es claro 
que para su efectividad se quiere la participación y el compromiso de las autoridades 
regionales y locales, así como la población en general.
Como consecuencia del altísimo costo humano, político y social de los desastres, y 
particularmente, a partir del impacto del huracán Mitch en 1998, en Honduras se inicia un 
cambio a nivel de políticas públicas, pasando de un enfoque basado exclusivamente en la 
respuesta a las emergencias, hacia uno que intente anticipar los impactos razonablemente 
probables y establecer formas de evitarlos o reducirlos. La expresión más concreta de 
este cambio de enfoque es la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
– SINAGER, la misma que incorpora una visión moderna del problema del riesgo dando 
espacio y prioridad a las acciones ex ante y abriendo el abanico de actores para integrar 
la gestión del desarrollo, la administración ambiental y las finanzas públicas.
Presentación
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Adicionalmente, y por primera vez se cuenta con instrumentos de planificación de 
largo plazo (Visión de País al 2038), los cuales integran el ordenamiento territorial y la 
calidad ambiental como ejes estratégicos de desarrollo, y en cuyo contexto aparece 
explícitamente la reducción del riesgo (especialmente asociado a fenómenos climáticos) 
como un componente de alta importancia para el bienestar económico y social del país.
La Visión de País 2038 y el Plan de Nación, establecen que el desarrollo regional 
constituye el modelo de gestión más apropiado para lograr el crecimiento económico y 
social del país, considerando un proceso de desarrollo ambientalmente sostenible. Sobre 
este contexto, los planes de desarrollo que se definan en cada región, se constituirán en 
el instrumento regulador y normativo para la inversión productiva, el desarrollo social y 
la inversión en infraestructura. En tal sentido, el proceso de regionalización1  constituye 
uno de los mayores hitos para el desarrollo del país y para la gestión local del riesgo de 
desastres.
1 La conformación de las regiones se ha enfocado sobre la base de las cuencas hidrográficas con que cuenta el país y de la lógica misma 
del recurso agua, considerando sus características, capacidades y necesidades particulares e integrando a la población y comunidades en cada 
región, como protagonista en la determinación de su propia imagen objetivo. La regionalización del país para fines del proceso de desarrollo, no 
sustituye la división política y tampoco exime de sus responsabilidades, deberes y derechos a las municipalidades ni a las mancomunidades. La 
Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan de Nación para Honduras, define que las regiones se constituyen según 
las características socio-económicas comunes, potencialidades, ventajas comparativas, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. 
Sobre la base de este enfoque, se plantea la creación de las instancias políticas y técnicas responsables de conducir la planificación regional, 
tales como las Unidades Técnicas Permanentes Regionales (UTPR) y los Comisionados Regionales. Cada región deberá realizar análisis sectoriales 
regionales; formular propuestas ordenadas y articuladas; establecer en cada región la línea base de los indicadores contenidos en el Plan de 
Nación y establecer la brecha a cubrir para lograr las metas y formular Planes Regionales de Desarrollo (PRD).
Figura No. 1: Elementos del Sistema de Planificación del Desarrollo
Fuente: SEPLAN, Visión de país a 2038
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La Visión de País 2038 establece 16 principios que deben prevalecer en el diseño, 
concepción e implementación de las intervenciones específicas que cada Gobierno 
realice. 
El principio número 14, se refiere al desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza, y 
establece que los procesos de desarrollo no deben degradar el ambiente. En este sentido, 
se entiende que la planificación del desarrollo del país deberá integrar la seguridad 
territorial que lleva implícita la gestión del riesgo de desastres.
Adicionalmente, establece 4 objetivos de desarrollo:
1. Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de 
previsión social
2. Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia
3. Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de 
manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.
4. Un estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.
De otro lado, con relación al objetivo central de la visión de futuro del país, reducción 
de la pobreza, se ha propuesto, como una de las metas, la de Reducir la vulnerabilidad 
ambiental y su impacto en la pobreza; “existe una asociación reconocida entre deterioro 
ambiental, altos índices de pobreza y aumento de la vulnerabilidad frente a la ocurrencia 
de desastres naturales. Bajo esta premisa, la Visión y el Plan, contemplan objetivos y 
metas orientadas a fortalecer la gestión ambiental y la gestión de riesgos, a través del 
fortalecimiento de los aspectos legales, institucionales, de planificación y aplicación de 
los instrumentos necesarios para mejorar la función coordinadora y normativa de las 
instituciones vinculadas a la gestión ambiental y a la mitigación del riesgo”. (SEPLAN, 
Visión de país al 2038)
Con relación a la protección financiera, los enunciados de estabilidad macro-económica 
proponen que para el año 2034, el sector público no financiero deberá: “Generar ahorro 
a un nivel equivalente al 1.5% del PIB anual. Los mecanismos para la reducción de 
Figura No. 2: Relación de temporal de los elementos del Sistema de 
Planificación del Desarrollo
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los riesgos por vulnerabilidades originadas en el sector externo, incluyendo los riesgos 
climáticos, estarán financieramente consolidados. Las alianzas publico-privadas serán 
un procedimiento utilizado a nivel regional y municipal. El proceso de formulación de las 
políticas públicas se realizará con calidad y se ejecutará en forma coordinada. Se habrá 
logrado un nivel de descentralización del 40% en la inversión pública”. (SEPLAN, Visión 
de país al 2038)
Por su parte, el Plan de Nación 2022 propone 11 lineamientos estratégicos, y sesenta 
y cinco indicadores sectoriales. Una buena parte de estos indicadores tienen que ver 
con la gestión del desarrollo seguro.
En cuanto al Plan de Gobierno 2010- 2014, dentro del objetivo 3, en el aparte de 
sustentabilidad ambiental, subcomponente de recursos naturales y ambiente se tienen 
las siguientes metas al 2014 que guardan alguna relación con la GRD:
• Aumentar a 7.5% la tasa de represamiento y aprovechamiento de recursos hídricos.
• Incorporar 12 Consejos de Cuenca a los Consejos Regionales de Desarrollo. 
• Apoyar la gestión comunitaria y municipal para lograr la declaración y protección de 
un total de 726 microcuencas productoras de agua.
• Apoyar la elaboración e implementación de 44 planes de manejo integral de los 
recursos naturales de cuencas hidrográficas.
• Ejecutar 12 nuevos proyectos con mecanismos de compensación para conservación 
y manejo de cuencas hidrográficas.
• Promover el establecimiento de 49 mecanismos de pago por servicios ambientales 
para microcuencas.
• Forestar y reforestar 4,000 hectáreas anuales de tierras de vocación forestal mediante 
la inversión pública y privada, alcanzando un total de 35,000 hectáreas
• Proteger 1.500.000 hectáreas de tierras forestales contra descombros, cortes ilegales, 
incendios, plagas y enfermedades forestales.
• Lograr la declaratoria de un total de 81 áreas protegidas.
• Lograr la incorporación de un total de 32 áreas protegidas con planes de manejo con 
mecanismos financieros de sostenibilidad.
• Fortalecer 10 Unidades de Gestión Ambiental del sector público y privado.
• 15 municipalidades con procesos de descentralización de la gestión ambiental 
impulsados.
• Elaborar y promover un total de 110 Planes de Acción Ambiental Municipal en las 
municipalidades del país.
• Colocar anualmente en el mercado internacional de carbono al menos 600 mil 
toneladas de absorción de CO2, equivalente a Certificados de Reducción de Emisión 
(CER).
• Firmar 3 acuerdos público-privados de producción más limpia.
• 25 cartas de aprobación para proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
emitidas por la Autoridad Nacional Designada (AND) de la SERNA.
• Diversificar los tipos de proyectos MDL para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero al 2012.
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• Presentar al menos 2 comunicaciones nacionales ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Finalmente, y de forma específica con la GRD, el Plan de Gobierno 2010-2014, 
establece 16 medidas de política, la siguiente tabla sintetiza los compromisos 
estratégicos que el Gobierno Nacional ha asumido en este tema de acuerdo con su 
Plan de trabajo:
Tabla No. 1: Medidas de política en materia de GRD según el Plan de Gobierno 
2010-2014
No.  Medidas de Política (compromisos asumidos al 2014
1 Continuar fortaleciendo el marco institucional y la coordinación interinstitucional 
en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
2 Desarrollar una Política Nacional de Gestión de Riesgos y su respectivo Plan 
de Acción.
3 Diseñar y aplicar un Código de construcción que incluya entre otros aspectos 
normas para las nuevas edificaciones apuntando hacia la construcción de 
edificaciones resistentes a los embates de la naturaleza.
4 Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres naturales y mejorar 
las alertas tempranas.
5 Reglamentar y aplicar la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER) para desarrollar la capacidad organizativa y operativa coordinada 
a nivel nacional, regional y municipal
6 Incorporar en los planes y programas de desarrollo a nivel nacional, regional y 
municipal el componente de Gestión de Riesgos.
7 Reglamentar e implementar el Fondo Nacional para la preparación y respuesta 
a emergencias en el país.
8 Incluir en la Currícula Educativa de todos los niveles educativos, el tema de 
gestión del riesgo
9 Ejecutar obras de control de inundaciones, bajo un enfoque integral y com-
plementario con el manejo de cuencas y microcuencas hidrográficas y en el 
marco de un proceso de ordenamiento territorial.
10 Dar mantenimiento a la Red Hidrometeorológica Nacional y Estaciones Telemé-
tricas en apoyo al Sistema de Alerta Temprana.
11 Incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental y en la elaboración de 
normas la consideración del riesgo.
12 Elaborar planes de reducción de riesgo en los principales sectores del desar-
rollo de país enmarcados en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos.
13 Fortalecer a las instituciones responsables del análisis, monitoreo y seguimien-
to de los riesgos hidrometereológicos y geológicos.
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14 Desarrollar una estrategia que vincule a los medios de comunicación social en 
la construcción de una cultura de la prevención.
15 Elaborar y aprobar un marco legal y herramientas para los reasentamientos de 
poblaciones en zonas de riesgo
16 Elaborar e implementar una política integral de financiamiento para la recuper-
ación post-desastres.
Tabla No. 2: Metas en materia de GRD según el Plan de Gobierno 2010 - 2014
No.  Medidas de Política (compromisos asumidos al 2014
1 Reducida en un 15% la población expuesta a desastres.
2 150 municipios cuentan con fondos para la Reducción de Riesgos Frente a 
Desastres Naturales (RRD).
3 15 instituciones públicas cuentan con fondos específicos para la RRD
4 Al menos 4 cuencas cuentan con Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
funcionando.
5 En el 20% de los centros educativos se imparte la materia de gestión de riesgo
6 Al menos 6 sectores económicos aplican metodologías de análisis de riesgo 
en sus proyectos de inversión.
7 70% de los nuevos planes de desarrollo municipal y regional, integran la 
gestión de riesgo y la recuperación temprana.
8 70 de los municipios más expuestos a desastres han mejorado su capacidad 
de respuesta ante las emergencias.
Estas medidas de política y las metas diseñadas por el Gobierno Nacional en materia 
de GRD para el año 2014, se incluirán en los programas y acciones contenidas en el 
capítulo 8 del presente Plan.
El contexto Internacional
Contexto Centroamericano
El avance más reciente y de mayor importancia con que cuenta la región, es la Política 
Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR), aprobada en 
Panamá el 30 de junio de 2010 en ocasión de la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana.
Esta política contiene lineamientos, compromisos, acciones generales y de mediano 
plazo, que serán concretadas a través de una estructura del tipo: política – estrategia 
– plan. La política establece los alcances que permiten delimitarla y garantizar que 
se aborde adecuadamente la gestión del riesgo. Se identifican también procesos y 
medios mediante los cuales está política será implementada; incluyendo aspectos 
institucionales, financieros, de supervisión, rendición de cuentas y de participación. 
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Por su parte, a nivel de estrategia y plan, se abordan los aspectos concretos, tales 
como presupuesto, indicadores de impacto y desempeño, responsabilidades de corto 
y mediano plazo.
Los Ejes articuladores de la PCGIR, son: (i) Reducción del riesgo de desastres de la 
inversión para el Desarrollo Económico Sostenible, (ii) Desarrollo y compensación social 
para reducir la vulnerabilidad, (iii) Ambiente y Cambio Climático, (iv) Gestión Territorial, 
Gobernabilidad y Gobernanza, y (v) Gestión de los Desastres y Recuperación.
En la región ya existe un Plan Regional de Reducción de Desastres PRRD, se 
prevé sea adaptado a la PCGIR, para que sea congruente e incorpore en detalle sus 
instrumentos y mecanismos de aplicación.
Según la estrategia, la vía de aproximación a lo nacional se da a través de los 
mecanismos y órganos que las instituciones del SICA tienen definidos en sus 
instrumentos normativos.
En la escala nacional y local, los gobiernos y la sociedad civil, con el apoyo de la 
institucionalidad del SICA y el valioso acompañamiento de la cooperación internacional, 
han desarrollado estrategias, acciones e inversiones significativas en procura del objetivo 
de reducir la vulnerabilidad y el impacto de los desastres. En este sentido, Honduras, al 
igual que los otros Estados de la región, han actualizado sus marcos jurídicos en GRD 
y los presupuestos asignados a las estructuras han aumentado significativamente.
No obstante los importantes adelantos de todos los países, luego de 10 años del 
impacto del huracán Mitch2 , los gobiernos concluyen que se justifica contar con una 
PCGIR debido a que “los procesos de reducción y prevención del riesgo requieren ser 
intensificados y articulados, los compromisos fortalecidos y las inversiones aumentadas”. 
(CEPREDENAC, 2010)
La política aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno, integra los siguientes 
ejes articuladores frente a los cuales se identifican medidas específicas. Tabla número 
3.
2 La PCGIR se contextualiza en el foro regional Mitch+10, “hacia una Política Centroamericana de Gestión integral de riesgo: un desafío regional 
diez años después del Mitch”. Realizado en la Ciudad de Guatemala del 21 al 23 de julio de 2009.
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Tabla No. 3: Ejes articuladores y medidas recomendadas en la PCGIR aprobada en 
2010
Eje articulador Código Medidas acordadas por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del SICA
A. Reducción 
del riesgo de 
desastres de la 
inversión para 
el Desarrollo 
Económico 
Sostenible
A. 1 Planificación de la inversión pública con criterios de 
gestión de riesgos
A. 2 Protección financiera de la inversión (mecanismos de 
seguros, de protección subsidiaria y solidaria para cubrir 
los grupos sociales “no asegurables”), congruente con la 
Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017 (seguro 
agrícola)
A. 3 Sistematización y generación de información sobre 
cuantificación y valoración de los daños ocasionados por 
desastres para mejorar la toma de decisiones en relación 
a proyectos de inversión
A. 4 Evaluación de la inversión e integrar la gestión de riesgo 
en la inversión pública (integrar el análisis de riesgo en la 
formulación de proyectos de inversión pública)
A. 5 Fomentar la inversión en GRD: aumentar el financiamiento 
de medidas de reducción de riesgo (apoyo especial de la 
cooperación internacional)
B. Desarrollo y 
compensación 
social para 
reducir la 
vulnerabilidad
B. 1 Incorporación de la gestión de riesgos en la educación 
formal y no formal
B. 2 Vivienda y ordenamiento territorial con enfoque de gestión 
de riesgos: incluye, entre otros aspectos: ordenamiento 
territorial y asentamientos humanos con enfoque de 
reducción de riesgos, construcción segura de viviendas 
(códigos),
B. 3 Inversión en infraestructura social básica con criterios de 
gestión de riesgo: particularmente en el sector recursos 
hídricos (integrar la reducción del riesgo en el diseño y 
operación de los servicios y la infraestructura asociados 
al agua.)
C. Ambiente 
y Cambio 
Climático
C. 1 Armonización del marco de políticas y estrategias en 
riesgo – agua – ambiente: aplicación y articulación de los 
instrumentos de política y estrategia comunes
C. 2 Incorporación del enfoque de gestión de riesgos en 
el Cambio Climático: fortalecer las capacidades para 
la adaptación al cambio climático, considerando las 
vulnerabilidades desde los territorios.
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D. Gestión 
Territorial, 
Gobernabilidad 
y Gobernanza
D. 1 Fortalecimiento de capacidades locales para reducir 
el riesgo y para responder a desastres deberá ser 
intensificado, de manera que se consolide la autonomía y 
la resiliencia de las comunidades y los territorios
D. 2 Gestión del riesgo urbano: promover el empoderamiento, 
el desarrollo institucional y la capacidad de planificación de 
las autoridades locales en ciudades capitales y ciudades 
intermedias para la gestión del riesgo, suscitando el 
intercambio de experiencias entre ciudades como una 
estrategia dinamizadora de esfuerzos.
E. Gestión de 
los Desastres y 
Recuperación
E. 1 Consolidación del Mecanismo Regional de Coordinación 
de la Ayuda Mutua ante Desastres
E. 2 Búsqueda de estandarización del manejo de información 
y evaluación de daños
E. 3 Recuperación y Reconstrucción con Transformación: 
proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y 
sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación 
o reconstrucción evitando incrementar y reconstruir las 
vulnerabilidades y las inequidades existentes
E. 4 Intercambio de experiencias intra y extra regionales en 
materia de preparativos y respuesta a desastres, utilizando 
mecanismos de intercambio y aprendizaje común a nivel 
regional y con otras regiones y países de las Américas
Fuente: Política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastres. CEPREDENAC. 2010
En forma complementaria, la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres (EIRD) constituye el eje central de los esfuerzos de las Naciones Unidas para 
hacer frente a la problemática de riesgos y desastres a escala global.
En ocasión de la Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
realizada en Japón en enero de 2005, la EIRD propuso el Marco de Acción de Hyogo 
(MAH) 2005 – 2015 “Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades 
ante los Desastres”, como un marco estratégico global para su implementación por 
parte de los países, las regiones, los organismos de las Naciones Unidas y la sociedad 
civil. El MAH fue suscrito por 168 países, incluyendo Honduras y todos los países de 
Centroamérica.
El resultado central propuesto por el MAH, es “La reducción considerable de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, 
económicos y ambientales de las comunidades y los países”. 
La consecución de este resultado exige la participación plena de todos los agentes 
interesados: los gobiernos en las diferentes escalas territoriales, las organizaciones 
regionales e internacionales, la sociedad civil organizada y no organizada, los 
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voluntarios, el sector privado y la comunidad científica y académica.
Para lograr este resultado la Conferencia resuelve adoptar 3 objetivos estratégicos:
a) La integración de manera efectiva el tema del riesgo de desastre en las políticas, los 
planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con énfasis especial en la 
prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastre y la 
reducción de la vulnerabilidad.
b) La creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, 
en particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a 
aumentar la resiliencia ante las amenazas.
c) En la fase de reconstrucción de las comunidades damnificadas, la incorporación 
sistemática de criterios de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los 
programas de preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de 
recuperación.
Una vez acordados el resultado previsto y los objetivos estratégicos, la Conferencia 
adoptó cinco prioridades de acción (i) Velar porque la reducción de los riesgos de 
desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional 
de aplicación; (ii) Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar la 
alerta temprana; (iii) Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para 
crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel; (iv) Reducir los factores 
de riesgo subyacentes; (v) Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de 
asegurar una respuesta eficaz a todo nivel. Ver Anexo XX.
La Cooperación Internacional
A partir del Mitch, y con el propósito de avanzar en el proceso de transformación de 
su marco legal e institucional, el Gobierno de Honduras ejecutó una serie de inversiones 
con el apoyo de la cooperación internacional en materia de fortalecimiento institucional y 
apoyo a la planificación (PNUD, US$0,65 millones), capacitación de recursos humanos 
(Gobierno de Suiza, US$0,5 millones), así como estudios y construcción de obras de 
mitigación (Gobierno de Japón, US$6 millones).
En general, las acciones que se han llevado a cabo por el Gobierno de Honduras 
en materia de gestión del riesgo de desastres vienen siendo acompañadas por 
la cooperación internacional, por lo que se ha constituido una Mesa de Gestión de 
Riesgos, como instancia de coordinación conformada por agencias de las Naciones 
Unidas (PNUD, UNFPA, UNICEF, OIM), agencias de cooperación bilateral (ACDI, JICA, 
GTZ, COSUDE, USAID, Cooperación Italia), el Banco Mundial y el BID, lo cual ha 
permitido niveles apropiados de coordinación, complementariedad y aprovechamiento 
de sinergias de las acciones propuestas por sus participantes.
De otro lado, entre los años 2000 y 2010 COPECO ejecutó el Proyecto de Mitigación 
de Desastres Naturales (PMDN) con recursos Banco Mundial; en la actualidad se 
ejecuta con recursos del BID el proyecto “MITIGAR”, el cual inició en el primer trimestre 
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del año 2011 y se implementará durante 5 años. Este proyecto hace parte de un 
programa más grande y a largo plazo (10 años) y cuyo propósito es la reducción de 
pérdidas a través de inversiones en prevención y mitigación, así como en sistemas 
institucionales para la gestión de riesgo de desastres tanto a nivel local como nacional. 
En forma complementaria, en junio de 2010, el Gobierno Nacional formalmente solicitó 
al Banco Interamericano de Desarrollo su apoyo en el diseño de un programa para 
el financiamiento de riesgos emergentes, proceso que ha avanzado desde entonces 
mediante un diálogo continuo entre el Banco y la Secretaría de Finanzas, y en cuyo 
contexto se identifica también la necesidad y pertinencia de formular un “Plan de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres” (PGIRDN), el cual es un requisito para la elegibilidad 
de la facilidad de rápido desembolso en caso de desastre de gran magnitud en el 
territorio nacional por parte del BID. Si bien el documento elaborado con recursos del 
BID no corresponde al Plan Nacional establecido en la Ley del SINAGER, los insumos 
de esta consultoría han sido incorporados como base del presente documento.
En forma complementaria el PNUD viene apoyando diferentes iniciativas relacionadas 
con Recuperación  Temprana; el fortalecimiento de la capacidad del Gobierno, el PNUD 
y la Red Humanitaria 3 ; el apoyo a la elaboración de marcos normativos, instrumentos 
y herramientas técnicas; implementación de procesos de capacitación y formación 
para el desarrollo de capacidades con enfoque de género, recuperación temprana, 
adaptación al cambio climático y reducción de riesgos. Adicionalmente el PNUD ha 
apoyado al país en la actualización de al menos 12 mil fichas de la base de datos 
Desinventar, así como en la generación de mapas de amenazas en coordinación con 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Instituto Hondureño de Ciencias de 
la Tierra). Asimismo coordinó un proyecto DIPECHO (financiamiento de la Comisión 
Europea), enfocado en preparativos para desastres. 
El PNUD es una de las entidades claves del país en relación al apoyo en los temas 
de adaptación al cambio climático, específicamente en la preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional de Honduras a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, y en el diseño de la Estrategia nacional de Cambio Climático de la 
Republica de Honduras (ENCC), en coordinación con la SERNA, lo cual podrá facilitar 
la articulación de la GRD y la ACC en el país.
Como apoyo a la elaboración del PNGIR el PNUD con recursos propios y de la 
Cooperación Suiza – COSUDE ha incorporado al equipo técnico asesores especializados 
en la temática, los cuales han orientado los contenidos y alcance de la presente 
propuesta de Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo.
3 Esta red incluye el gobierno nacional, los organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y el sistema de las Naciones Unidas. 
La red humanitaria incorpora como uno de sus objetivos la recuperación temprana.
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2. Marco de Referencia
2.1 Marco Conceptual
2.2 Marco Legal
Se retomará el marco conceptual de la Ley del SINAGER.
Orden Constitucional
La Constitución de la República de Honduras fue estipulada en enero de 1982 a través 
del Decreto Nº 131-1982. No obstante que no hace una alusión explícita a la temática 
de GRD, sí establece que el desarrollo estará sujeto a una planificación “adecuada 
y segura” (artículo 329); y en relación con la protección de los recursos naturales, el 
artículo 340 declara la “explotación técnica y racional” de los recursos naturales de la 
Nación, como algo de utilidad y necesidad pública; indicando además que el Estado 
reglamentará su aprovechamiento racional. La reforestación del país y la conservación 
de bosques se declaran de “conveniencia nacional y de interés colectivo”.
Una lectura adecuada de estos artículos, informada por un enfoque holístico de 
la GRD como un elementos intrínseco a la planificación del desarrollo seguro y a la 
gestión ambiental territorial sostenible, permitiría sustentar una política nacional efectiva 
y moderna en este tema.
Ley del SINAGER y su Reglamento
Tanto en la Ley del SINAGER (Decreto Ley 151-2009), como en su Reglamento 
(Acuerdo Ejecutivo 032-2010), se establece la necesidad de contar con un Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos que constituye el marco legal hondureño, orientado 
a la prevención y disminución de riesgo de desastres y la preparación del Estado y 
la sociedad para responder y recuperarse de los daños asociados a la ocurrencia de 
fenómenos naturales o provocados por el hombre.
Esta ley es constituida como un marco de regulación intersectorial en la materia, pero 
con la característica de no sustituir las funciones y responsabilidades establecidas en 
las leyes y reglamentos constitutivos de las demás instituciones u organizaciones, sino 
que los refuerza, coordina, complementa y dirige hacia la reducción de riesgos como 
un objetivo común.
El propósito de la Ley guarda estrecha concordancia con la Constitución, al proteger 
la vida, los recursos materiales de existencia y el ambiente en el territorio nacional y 
coordina las actividades necesarias para lograr una existencia digna frente a fenómenos 
de desastres (Previsión Social).
Es un mecanismo de coordinación que potencializa y promueve el trabajo 
mancomunado con todas las instituciones nacionales en la gestión del riesgo de 
desastres. La coordinación y vinculación se sustenta en la creación, en cada Institución, 
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de una Unidad Técnica de Prevención (como lo indica el Reglamento, Cap.VI), la cual será 
la encargada de elaborar el Plan Institucional de Gestión de Riesgos y Contingencias. 
Este mandato atañe instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas 
del Estado.
Adicionalmente la ley establece la conformación de las distintas Mesas de Consulta 
del SINAGER: (i) Gestión de Preparación y Respuesta a Emergencias y/o Desastres, 
(ii) Reducción de Riesgos a Desastres, (iii) Educación e Investigación, (iv) Ambiente y 
Cambio Climático, y (v) Gestión de Recursos. 
Tabla No. 4: Normatividad asociada a la Gestión del Riesgo de Desastres
Temática Legislación Aspectos Relevantes
Atención de 
Desastres
Ley de 
Contingencias 
Nacionales 
(Diciembre  12 
de 1990) Decreto 
Legislativo 
número 9-90
• Reglamentada mediante el Acuerdo No.691. Establece los 
objetivos y funciones de la Comisión Permanente de Contingencia 
(COPECO). En mayo de 1999, se reforma esta Ley mediante 
Decreto no.121-99. Desde ese año, COPECO inicia las gestiones 
para la creación del SINAGER.
Gestión 
ambiental y 
territorial
Ley  General 
del Ambiente 
(Decreto Nº. 
104—93)
• Regula la preservación y uso sostenible de los recursos naturales 
en la nación. Su alcance integra las tareas de evaluación, medidas 
concretas de prevención y mitigación de daños al ambiente, y 
medidas restaurativas y de preservación y uso racional del mismo.
• Integra la GRD en el Artículo 28, incisos f, g, y h. Es compatible 
con el ordenamiento territorial y las leyes agrícolas y forestales del 
país
Ley Forestal, 
Áreas Protegidas 
y Vida Silvestre 
(Decreto 156-
2007)
• Norma la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, y se asigna 
responsabilidades para la SERNA y demás Secretarias en materia 
de conservación y protección de las cuencas hidrográficas, micro 
cuencas y sub cuencas, para lo cual se norman los procesos de 
elaboración e implementación de  planes de ordenación y manejo 
integrado, siendo un ámbito esencial para la reducción del riesgo 
de inundaciones y deslizamientos.
Ley de 
Ordenamiento 
Territorial 
(Decreto Nº 180-
2003)
• Regula la toma de decisiones en materia de uso y ocupación del 
suelo, indicando que las zonas susceptibles a riesgos deben ser 
objeto de tratamientos especiales.
• Adicionalmente se integra con la Ley el concepto de sostenibilidad 
en el desarrollo. Se indica que se debe hacer un uso racional 
de los recursos que sustentan el desarrollo de tal forma que se 
garantice la calidad de vida de la población en el largo plazo.
Sector Agrícola Ley del Sector 
Agrícola (Decreto 
Nº 31-92)
• El objeto de esta Ley es establecer los mecanismos necesarios 
para promover la modernización agrícola y la permanente 
actividad óptima en este sector, favoreciendo el incremento 
de la producción, su comercialización interna y exportación, el 
desarrollo agroindustrial y el aprovechamiento racional perdurable 
y usos alternativos de los recursos naturales renovables. 
• Establece la creación un fondo económico para salvaguardar 
la inversión en el sector, lo cual puede apoyar los procesos de 
retención y transferencia del riesgo de desastres.
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Sector 
transportes, 
vivienda y 
obras públicas
Reglamento 
de SOPTRAVI 
(Acuerdo 310-
78)
• El objeto de SOPTRAVI es garantizar el desarrollo del país a través 
de mejoras en materia de transporte, obras públicas y vivienda; 
en este sentido, su reglamento considera que los proyectos de su 
competencia consideren los estudios y las investigaciones que 
sean necesarias a estos fines.
• Por otro lado, esta entidad debe ejecutar el programa nacional de 
urbanismo, el mismo que bien estructurado, permite efectivamente 
evitar la generación de riesgos a futuro.
• Este sector también es el responsable de supervisar y dictar 
normas para la conservación de edificios públicos en coordinación 
con las otras Secretarias de Estado y demás órganos estatales 
interesados.
Nuevo código 
hondureño de 
la construcción 
(Aprobado en 
septiembre de 
2010)
• El nuevo Código Hondureño de la Construcción busca 
reglamentar la edificación de los diferentes proyectos públicos 
y privados que se desarrollan en el país, integrando criterios de 
seguridad frente a fenómenos peligrosos, en especial sismos.
• Se estandariza la calidad en la construcción sino también la de 
materiales.
• El Código también establece responsabilidad penal para quienes 
construyan en suelos fangosos, cauces de ríos o quebradas, 
laderas o en zonas de alto riesgo, sustentados en permisos que 
extiendan las corporaciones municipales.
Sector salud Código de Salud 
(Decreto Nº 65-
91)
• En su título V: desastres y emergencias, establece las actividades 
del sector en materia de respuesta, incluyendo aspectos de alerta.
• Así mismo, en el capítulo XII, artículos 136, 137 y 139 regula las 
medidas para reducir la vulnerabilidad física de las instalaciones 
y servicios de salud. Es mencionada también la Evaluación de 
Daños y Necesidades, albergues, condiciones sanitarias, planes 
de prevención y mitigación y la coordinación con COPECO.
Sector 
educación
Ley general 
de educación 
(Decreto 79-66)
• El capítulo II, artículo 21, se estipula que la educación es un 
bien individual para fines sociales, que procura un conocimiento 
objetivo de los fenómenos naturales y sociales. Por su parte, 
el artículo 50, indica que en los estudios comunitarios se debe 
impartir el conocimiento necesario para que la comunidad se 
capacite en la solución de sus problemas.
• En materia curricular, la ley no hace alusión explícita a la 
integración de la GRD en los programas académicos, tampoco 
soporta las propuestas de la Ley del SINAGER en el sentido de 
que los centros educativos puedan ser usado como albergues en 
caso de desastres.
Descentraliza- 
ción y 
autonomía de 
los municipios
Ley de 
municipalidades 
(Decreto 134-90)
• La Ley tiene como objeto normar todo lo relacionado al 
ordenamiento político-social de los Departamentos y Municipios
• Los artículos 12, 13 y 14 consignan las funciones municipales, 
incluyendo la preservación de los ecosistemas, el bienestar de 
la población, la gestión de proyectos de inversión, el plan de 
desarrollo y temas vinculados con el ordenamiento territorial y el 
urbanismo.
• El artículo 18 norma la función municipal relacionada con la 
GRD a través del Plan Regulador, definido como “instrumento 
de planificación local que define en un conjunto de planos, 
mapas, reglamentos y cualquier otro documento gráfico o de otra 
naturaleza, la política de desarrollo y los planes para la distribución
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de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios 
públicos, facilidades comunales, saneamiento y protección 
ambiental, así como la de construcción, conservación y 
rehabilitación de áreas urbanas”.
• El artículo 25 define que la corporación municipal debe “Declarar 
el estado de emergencia o calamidad pública en su jurisdicción, 
en cuando fuere necesario ordenar las medidas convenientes.
Acto legislativo 
para fortalecer 
las Regiones 
Especiales de 
Desarrollo
• Recientemente en el país ha fortalecido la gestión de la Regiones 
Especiales de Desarrollo (RED), mediante la reformulación de los 
artículos 304 y 329 de la Constitución de la República. De esta 
forma las RED podrán contar con autonomía administrativa y 
legal, y capacidad de firmar convenios internacionales. Se prevé 
las RED tengan un carácter especialmente urbano.
Presupuesto 
y gestión por 
resultados
Ley del 
presupuesto 
Nacional. 
(Decreto 264-
2010)
• El artículo 3 de esta Ley contiene las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de la República para el período fiscal 2011 y 
manda la elaboración de informes mensuales de seguimiento de 
la ejecución física y financiera de los Planes Operativos Anuales y 
Presupuesto de cada una de las instituciones de la Administración 
Pública, así como la elaboración de informes mensuales de gestión 
por resultados. El presupuesto por resultados permite verificar la 
contribución de la gestión pública frente a la consecución de los 
objetivos establecidos en la Visión de País y Plan de Nación, los 
cuales integran metas en materia de reducción de la vulnerabilidad.
2.3 Marco Institucional
Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley del SINAGER, el PNUD Planteó una 
estructura organizacional para el SINAGER, la cual se encuentra en discusión en el 
marco de las reformas a la Ley y la elaboración de la Política Nacional de Gestión Inte-
gral del Riesgo. La propuesta ha sido la siguiente:
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Algunas de las entidades que conforman el SINAGER han venido adelantado ac-
ciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres, sin embargo existen te-
mas estratégicos por abordar y mecanismos de coordinación que mejorar, los cuales 
se plantean como estrategias, programas y acciones en los capítulos finales del 
presente Plan:
Tabla No. 5: Normatividad asociada a la Gestión del Riesgo de Desastres
Entidad Funciones Acciones
Comisión 
Permanente de 
Contingencias 
(COPECO)
Secretaría 
Ejecutiva del 
SINAGER, 
coordinación 
del SINAGER 
y ejecutor de 
medidas para 
la gestión del 
riesgo
1. Revisión y actualización del marco normativo el SINAGER, y 
reglamento para el reasentamiento de población vulnerable 
localizada en zonas de alto riesgo no mitigable.
2. Fortalecimiento de capacidades para una adecuada inversión 
pública.
3. Desarrollo de capacidades: diplomados y capacitaciones; 
elaboración de herramientas metodológicas.
4. Inspecciones técnicas: 
5. Apoyo a los comités locales. 
6. Implementación de acciones para la mitigación del riesgo. 
7. Dicta las políticas a nivel nacional en el tema de Gestión de 
Riesgos.
8. Impulsa por todos los medios la Cultura de la Prevención en 
todos los sectores de la población.
9. Fomenta la organización comunitaria a través de los Comités 
Regionales y Locales
10. Brinda asistencia técnica a los comités regionales y locales 
para la formulación y/o actualización de sus Planes de Emergencia.
11. Establece los niveles de coordinación entre distintas 
instituciones para la asistencia humanitaria
12. Mantiene una estrecha relación con las instituciones técnico 
científicas a fin de mantener un monitoreo constante de los 
fenómenos
13. Ejecuta los planes de respuesta de parte de los sectores 
involucrados en la emergencia.
14. Coordina la evaluación de daños y análisis de necesidades 
para conocer el impacto del fenómeno en los sitios afectados.
15. Mantiene informadas a las autoridades superiores sobre la 
situación prevaleciente y las acciones tomadas de acuerdo a 
prioridades.
16. Gestiona y coordinarlas acciones relacionadas con la 
rehabilitación y reconstrucción del daño físico, social y económico.
17. COPECO mantiene un monitoreo permanente sobre las 
principales amenazas en el país.
18. Mantiene una estrecha relación con diferentes instituciones 
como el Servicio Meteorológico Nacional, Comisión del Valle de 
Sula, el Centro de Huracanes de Miami y otras instituciones de 
emergencia a nivel internacional.
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Secretaría 
Técnica de 
Planificación y 
Cooperación 
Externa 
(SEPLAN)
Planificación del 
desarrollo, en 
congruencia con 
la visión de país 
y los grandes 
objetivos del 
desarrollo.
1. La promoción y el seguimiento a los objetivos y las metas de 
desarrollo del país (incluyendo los aspectos relacionados con 
GRD y ACC)
2. La integración de la gestión del riesgo en la formulación de Plan 
de Ordenamiento Territorial
3. La integración de la gestión del riesgo en la promoción de 
planes de desarrollo sectoriales
4. La administración del Sistema Nacional de Información 
Territorial, y la coordinación de la Comisión Interagencial de Datos 
Espaciales (CIDES) del país. 
Secretaría 
de Recursos 
Naturales y 
Ambiente 
(SERNA)
Administración 
ambiental en 
Honduras. 
impulsa el 
desarrollo 
sostenible; así 
como coordinar y 
evaluar políticas 
relacionadas al 
ambiente
1. Tiene una participación activa en materia de cambio climático y 
educación ambiental, dos temas asociados a la GRD
2. Participó en la formulación de la Ley de Educación y 
Comunicación Ambiental (2010), la cual estipula que la GRD debe 
estar integrada en la currícula estudiantil y ordena la formulación 
del Plan de Educación y Comunicación Ambiental 
3. Impulsa la formulación del Plan de Acción Ambiental Municipal, 
que debe ser parte del Plan de Desarrollo del municipio y debe 
estar articulado al Plan de Ordenamiento Territorial. 
4. Formula un modelo de gestión ambiental y en el diseño de un 
Plan Nacional de Gestión Ambiental 
5. Formula y realiza seguimiento a la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático de Honduras (ENCC) y el marco de política 
asociado para su implementación. Actualmente, las relaciones 
entre GRD y ACC no son explícitas en los instrumentos de gestión 
y de planificación ambiental, es importante avanzar en acuerdos 
conceptuales y de trabajo coordinado para aprovechar las 
sinergias y las similitudes entre ambos procesos toda vez que han 
sido (correctamente) identificados dentro de una misma lógica de 
desarrollo sostenible en el sistema de planificación nacional.
Secretaría 
de Finanzas 
(SEFIN)
Participa en 
la gestión en 
la mayoría de 
operaciones de 
crédito externo, 
incluyendo 
aquellas 
relacionadas 
con la gestión 
del riesgo de 
desastres.
1. Con el apoyo del PNUD y de la Agencia Suiza para la Cooperación 
y el Desarrollo, se formuló la “metodología para reducir la 
vulnerabilidad en proyectos en la fase de pre-inversión”. Se prevé 
que la metodología se integre en el Sistema de Inversiones del 
Sector Pública (SISPU), lo cual implica además la actualización de 
normativa en el sector.
2. Pendiente la definición de una estrategia de protección 
financiera, donde la información sobre el catastro nacional 
actualizado, y la estimación del costo de los desastres presenta la 
mayor dificultad.
Secretaria de 
Agricultura y 
Ganadería - 
SAG
Si bien existen avances, correspondería a la SAG avanzar en 
actividades relacionadas con:
1. El conocimiento del riesgo: la SAG tiene información limitada 
pues no cuenta con suficiente información en la escala requerida 
sobre exposición y vulnerabilidad. Deben ser realizados estudios 
técnicos.
2. Definir la potencial afectación del sector, ya esto no siempre se 
traduce en cambios concretos en las prácticas de cultivo. Trabajo 
de socialización y diálogo con productores.
3. Definir tema de seguro agrícola.
4. Definir protocolos y procedimientos de respuesta en situaciones 
de desastre. Sin embargo se realizan normalmente medidas de 
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mitigación cuando se presentan las pérdidas, tales como el “bono 
solidario productivo”, que se orienta hacia las zonas afectadas 
como una medida de compensación y apoyo extraordinario.
Fondo 
Hondureño 
de Inversión 
Social (FHIS)
El FHIS 
promueve el 
mejoramiento de 
las condiciones 
de vida de los 
grupos sociales 
marginados en 
el área rural y 
urbana del país
1. Otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos 
de desarrollo social o económico, con el propósito de aumentar su 
productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir 
a la satisfacción de sus necesidades básicas
2. Actualmente, dentro de los estudios técnicos que se solicitan 
en las fases de pre-factibilidad, factibilidad y evaluación, no es 
obligatorio realizar un análisis del riesgo de desastres, tanto 
aquellos que el ambiente presenta hacia la inversión como los 
riesgos que el mismo proyecto puede generar en el entorno. No 
obstante lo anterior, los formatos y el procedimiento establecido, 
procuran implícitamente que los proyectos sean efectivamente 
sostenibles y duraderos, lo cual implica que en el diseño de 
ingeniería se consideren posibles afectaciones por fenómenos 
naturales. En este sentido es necesaria la aplicación de 
metodologías de análisis de riesgo.
Empresa 
Hondureña de 
Telecomunica- 
ciones 
(HONDUTEL)
1. Cuenta con un Plan de Emergencias, en este Plan se 
detallan protocolos para lograr la continuidad del servicio de 
telecomunicaciones en caso de presentarse alguna situación de 
emergencia o desastres. 
2. El área de Ingeniería, es el punto de enlace con COPECO, lo 
que permite un trabajo coordinado en el contexto del SINAGER.
3. Hacia futuro la empresa prevé avanzar en el diseño de 
mecanismos eficientes y convenientes para el país en materia de 
transferencia de riesgos.
4. A futuro deberá considerar la realización de los estudios de 
riesgo que sean requeridos para poder diseñar e implementar las 
medidas de reducción de riesgos, así como aquellas encaminadas 
a evitar futuros riesgos que puedan afectar al sector, a la vez que 
continúa avanzando en el diseño y puesta a prueba de protocolos 
de respuesta en caso de emergencia y en mecanismos eficientes 
de aseguramiento.
Empresa 
Nacional 
de Energía 
Eléctrica 
(ENEE)
La ENEE es 
la entidad 
encargada del 
suministro de 
energía eléctrica 
para la sociedad 
hondureña
1. En el diseño de nuevas obras se integra el análisis de riesgo, 
especialmente en términos de deslizamientos e inundaciones, 
un tema claves es la estabilidad del suelo para las torres de 
transmisión
2. No se cuenta con un estudio detallado y actualizado del grado 
de exposición y vulnerabilidad del sector frente a fenómenos 
peligrosos en el país 
3. Se cuenta con planes de emergencia del sector 
4. La infraestructura del sector (hidroeléctricas) está asegurada 
a través de una única póliza que integra todos los activos de la 
empresa.
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3. Diagnóstico
Honduras es considerado como uno de los países con mayor riesgo de desastres en el 
mundo: solamente en términos del impacto histórico de fenómenos hidrometeorológicos, 
se tiene que durante los últimos 18 años, la sociedad hondureña registró más efectos 
adversos asociados a eventos climáticos que cualquier otro país del hemisferio 
occidental, sólo comparable con Bangladesh y Birmania en términos del Índice de 
Riesgo Climático 4 .
A pesar que en todos los países del istmo centroamericano se verifica la presencia 
y recurrencia de eventos naturales potencialmente peligrosos, tales como huracanes, 
deslizamientos, inundaciones y sismos, el impacto de estos fenómenos en Honduras 
ha sido comparativamente mayor 5 , debido esencialmente, a que el proceso histórico 
de ocupación y transformación del territorio no ha sido sostenible, es decir que no 
ha integrado criterios de seguridad territorial. La degradación ambiental, la ocupación 
indebida o en condiciones de riesgo de zonas de inundación, la edificación insegura 
en laderas con alta pendiente y sin manejo adecuado de aguas superficiales, la falta de 
control y reglamentación en el uso del suelo, entre otros factores de tipo político, social y 
económico, son tan responsables de las pérdidas y los daños como la presencia misma 
de los fenómenos peligrosos. 
Por su ubicación geográfica y el dinamismo de sus condiciones ambientales, Honduras 
es un país de una altísima riqueza natural, pero al mismo tiempo, es susceptible de ser 
afectado por fenómenos físicos potencialmente peligrosos, tanto aquellos considerados 
como de menor intensidad y alta recurrencia (como las inundaciones ocasionadas por 
lluvias estacionales), como también por fenómenos de alta intensidad y relativa baja 
recurrencia (como huracanes tipo 4 o superiores).
Según la CEPAL los eventos ENOS de 1982-1983 y de 1997- 1998, fueron los 
peores del siglo XX. Las sequías causadas por el evento de 1982-1983 favorecieron 
la propagación de incendios forestales en Centroamérica, México, Venezuela, Bolivia, 
Paraguay y Brasil, también estuvieron asociados al aumento en los períodos de sequía, 
posiblemente generados por El Niño. Este fenómeno produjo pérdidas económicas 
regionales de aproximadamente $15.480 millones de dólares (CEPAL y BID, 2000).
Los efectos negativos de los eventos extremos ENOS 1982-1983 y 1997-1998 en 
la mayor parte del territorio nacional trajeron como consecuencia pérdidas millonarias 
cuyo monto no ha sido cuantificado detalladamente para evaluar sus impactos en las 
cosechas, incendios forestales, hambrunas y brotes de enfermedades propagadas por 
vectores, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población.
Desde mediados de los 70 el fenómeno la sequía y la hambruna que generó el ENOS 
obligó a miles de sureños a emigrar hacia la Nueva Palestina, en Olancho, ayudados por 
4  Harmeling, Sven (2010). Índice de Riesgo Climático 2010. Germanwatch, Bonn. Alemania. 
5  Casi el 50% de los daños y pérdidas en ocasión del huracán Mitch fueron reportados en Honduras, no obstante que el fenómeno natural 
afectó varios países de la región.
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6   Benito Oterino, M. B y Y. Torres Fernández. Eds. (2009). Amenaza Sísmica en América Central. Capítulo 7: Honduras. José Jorge Escobar, 
Eduardo Camacho y Ma Belén Benito. Entimema.
la iglesia católica.
Los mayores desastres ocurridos debido a la influencia de la fase fría del ENOS (La 
Niña) son las inundaciones que se presentaron en 1998 durante el paso del huracán 
Mitch sobre Honduras y el ocasionado por el huracán Fifí en septiembre de 1974”.
La condición general de amenazas hidrometeorológicas en Honduras, se puede 
resumir en la siguiente figura (3).
Figura 3: Áreas con mayores amenazas hidrometeorológicas en la República de 
Honduras
De otro lado, de todos los países de América Central, Honduras y Belice son los que, 
a lo largo de su historia, han sufrido menos desastres causados por terremotos 6 . A 
pesar de ello desde los primeros años de la colonización española se reportaron algunos 
eventos importantes, como el del 24 de noviembre de 1539, que generó un tsunami en 
la costa Caribe a la altura del Golfo de Honduras. Asimismo durante los siglos XVIII, XIX 
y XX ocurrieron algunos sismos que causaron daños en algunas poblaciones del país. 
El 28 de mayo de 2009, tuvo lugar el último sismo fuerte que afectó el país, produciendo 
algunos daños en instalaciones portuarias, viviendas y puentes en la costa del Caribe 
del país y en las Islas de la Bahía”.
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Figura 4: mapa de amenaza sísmica de Honduras, para un período de retorno de 500 
años
La sola presencia de sismos, huracanes, deslizamientos e inundaciones, no implica 
necesariamente que se tengan condiciones insostenibles de riesgo, puesto que 
para que tales fenómenos sean considerados como amenazas para el desarrollo, es 
necesario que existan, simultáneamente, elevadas condiciones de vulnerabilidad en los 
elementos socioeconómicos expuestos a estos fenómenos naturales. 
La vulnerabilidad en el País está íntimamente ligada a procesos de desarrollo y tiene 
que ver con la fragilidad, la susceptibilidad o la falta de resiliencia de la población ante 
amenazas de diferente índole. En este sentido, los desastres en el país son en realidad 
eventos socio-ambientales cuya materialización es el resultado de la construcción social 
del riesgo. El impacto de los fenómenos naturales (que actúan más como detonantes), 
está determinado, en gran medida, por las condiciones políticas, sociales y económicas 
preexistentes en el área de afectación.
Existen algunos temas vitales que facilitan la construcción de vulnerabilidades y son 
problemas subyacentes o causas de fondo para la construcción social del riesgo.
Tabla No. 6: Temas Vitales del Desarrollo y Condiciones para la construcción de 
vulnerabilidades den Honduras
Temática Condiciones para la construcción de Vulnerabilidad
Pobreza Extrema y 
Hambre
Debilidad de la estructura institucional relacionada a seguridad alimentaria y 
nutricional, y acceso limitado a activos productivos.
Educación Falta de gobernabilidad del sistema educativo, débil proceso de 
descentralización educativa, y baja calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
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Equidad de Género No hay incorporación de temas de igualdad y equidad de género en contenidos 
educativos. Condiciones laborales que impiden incorporar adecuadamente 
a mujeres. Marco electoral no garantiza la participación efectiva de mujeres. 
Ausencia de agenda de género en distintos niveles de acción nacional.
Mortalidad Infantil Debilidad, institucional y técnica, para reducir la mortalidad. No hay enfoque 
preventivo ni recursos financieros destinados que lo soporte.
Salud Maternal Información insuficiente para indicadores de mortalidad maternal, dificultando 
así, implementar estrategias para el efecto. Política de Salud Sexual 
Reproductiva desactualizada. Desarticulación de programas y proyectos de 
salud, sin un modelo actualizado de gestión de recursos.
Hay una tasa alta de fecundidad entre adolescentes, carencia en la 
implementación de una estrategia pro medios anticonceptivos y falta de 
apropiación social general sobre la salud sexual reproductiva.
VIH/SIDA y otras 
enfermedades
Débil estructura del sistema de prevención, atención, cuidado y apoyo; 
carente de una estrategia adecuada, e información que soporte la respectiva 
implementación interinstitucional y multisectorial de iniciativas, programas y 
proyectos.
Sostenibilidad del 
Ambiente
Poca certeza en la aplicación de normativas ambientales. Capacidades 
locales débiles para la descentralización. Escaso financiamiento del sistema 
de áreas protegidas. Dificultad de coordinación entre sectores. Incongruencia 
entre políticas públicas de gestión y desarrollo agrarios, y la protección y 
conservación de biodiversidad.
Brecha financiera para mejorar servicios de agua y saneamiento, aunado 
a dificultades institucionales en la implementación los escasos recursos 
asignados. No hay normativa para orientación del sistema, el cual no tiene 
desarrollo al área rural, y una escasa descentralización de recursos y 
capacidades técnicas.
La tenencia y equipamiento de sistemas habitacionales tiene serias carencias, 
dado el alto índice de crecimiento poblacional, población joven, migración 
interna e informalidad en el acceso a vivienda. Todo lo cual resulta en 
proliferación de asentamientos precarios.
Alianzas para el 
desarrollo
Débil estructura institucional y presupuestaria, para formular, negociar e 
implementar una política comercial internacional. Poco estímulo de la inversión 
nacional y extranjera y una precaria cultura de competencia. La ayuda externa 
se ve limitada por dificultad del gobierno por ser un eje articulador, mala 
coordinación entre cooperantes, y limitada capacidad de ejecución nacional.
El excesivo gasto público y la débil cultura tributaria, dificultan resolver los 
problemas de deuda externa.
La colaboración entre gobierno y sector privado, para la gestión de TIC, se 
dificulta por falta de consenso político. No se ha aprobado un marco regulatorio, 
y no se cuenta con el financiamiento para cerrar la brecha digital, capacitar y 
desarrollar proyectos de inversión social relacionados a las TIC.
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De otro lado, los registros de pérdidas indican que son los fenómenos climáticos (en 
especial las inundaciones y deslizamientos que son exacerbadas por huracanes), los 
que han reportado la mayoría de las muertes y daños materiales en los últimos 40 años. 
Según un informe del PNUD, publicado en 2004, se ha clasificado a Honduras como 
uno de los países con vulnerabilidad relativa más alta 7  en el mundo frente a huracanes 
(PNUD, 2004). Según el mismo informe, los últimos 19 huracanes que han afectado al 
país, han generado cifras extraordinarias de afectación, significando en promedio casi 
1300 personas muertas por cada fenómeno climático. Los huracanes Mitch en 1998 
y Fifi en 1974 han sido los eventos climáticos de mayor impacto histórico en el país, 
con un 23% y un 38% de la población total afectada respectivamente. En términos 
económicos, el Fifi derivó en daños equivalentes al 52% del PBI y el Mitch al 72% del 
PBI.
El último evento climático que ha disparado pérdidas de consideración ha sido la 
depresión tropical “número 16”, en octubre de 2008. Se estima que los daños causados 
por este fenómeno alcanzaron un monto de US$125 millones (Secretaria del Estado del 
Despacho Presidencial, 2009).
Según la base de datos de EMDAT, la cual registra principalmente desastres con un 
impacto suficiente para suscitar el interés de las autoridades nacionales y/o el apoyo 
internacional, se tiene que durante los últimos 30 años, en el país se han reportado 51 
desastres 8  ocasionados por sequías, sismos, inundaciones, deslizamientos, (incluye: 
alud, aluvión), huracanes e incendios forestales. Estos desastres “grandes”, han 
reportado pérdidas superiores a los 4,500 millones de dólares, de los cuales más de 
4.000 corresponden a los 14 huracanes registrados en el periodo, entre ellos el Mitch 
como el de mayor impacto. Ver tabla número 1.
Tabla No. 7: Desastres reportados entre 1982 y 2011, según EMDAT (grandes 
desastres)
Fenómeno detonante No. de casos Fallecidos Afectados Pérdidas en $ USD
Sequía 7 0 460,625 $10,000,000
Sismos 3 7 52,519 $100.000.000
Inundaciones 24 871 1,137,034 $378,800,000
Deslizamientos, alud, 
aluvión
1 10 0 $0
7 El informe toma como referencia el impacto de los huracanes – ciclones en el periodo 1980 a 2000 en términos de pérdidas humanas y 
materiales; Honduras aparece con pérdidas económicas relativamente bajas (en comparación con países con mayor exposición relativa), pero con 
una enorme concentración de muertes por cada 1000 habitantes, asociada especialmente al impacto del Huracán Mitch; sin embargo se debe 
aclarar que gran parte de los problemas que causó este huracán en Honduras (y Nicaragua), no se debieron a la potencia de los vientos huracanados 
en sí, sino a la enorme cantidad de inundaciones, riadas, desprendimientos de tierra y torrentes de desechos que trajo consigo el huracán. Estos 
fenómenos catastróficos secundarios fueron más graves aún por la degradación del medio ambiente que ha caracterizado la mayoría de las zonas 
afectadas. PNUD. 2004. Disponible en el sitio: http://www.undp.org/cpr/disred/documents/publications/rdr/espanol/rdr_esp.pdf 
8 Para la base de datos de EMDAT, un desastre se registra cuando se presenta al menos uno de los siguientes parámetros: (i) al menos 10 
personas reportadas como muertas, (ii) al menos 100 personas reportadas como afectadas, (iii) una llamada formal del gobierno solicitando 
asistencia internacional, y/o (iv) la declaración formal del estado de emergencia.
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Huracán 15 14,846 2,366,399 $4,023,179,000
Incendio Forestal 1 0 0 $0
Total General 51 15,734 4,016,577 $4,511,979,000
Fuente: creado con datos al 15 de abril de 2011 de “EM-DAT: la base de datos internacional sobre 
desastres de OFDA/CRED”. Université Catholique de Louvain - Brussels - Belgium www.em-dat.net
Aunque estos datos indican enormes problemas para el desarrollo del país, son 
los desastres “pequeños” y recurrentes los que paulatinamente van exacerbando las 
condiciones de pobreza, pues estos rara vez logran llamar la atención de los niveles 
nacional e internacional, que permitan  emprender procesos de reconstrucción que 
eviten que se vuelva a generar el riesgo preexistente. De esta forma, los desastres 
recurrentes y cotidianos, y que no reciben apoyo externo, reducen las posibilidades 
de desarrollo de los segmentos más pobres de la sociedad hondureña, que son 
precisamente, los que más exposición relativa tienen, y de esta forma se cierra un 
círculo vicioso de riesgo cotidiano y riesgo de desastres que se refuerza mutuamente.
La tabla número 8, elaborada con datos de la base de efectos de desastres 
“Desinventar”, muestra que para un periodo similar (1980 a 2009), y frente a los mismos 
eventos detonantes, en el país se han presentado más de 3700 fichas de afectación 
9 , incluyendo tanto desastres menores y recurrentes, como desastres “grandes”, con 
pérdidas superiores a los 8,500 millones de USD, lo que permite concluir que los eventos 
cotidianos, de forma acumulativa, llegan a igualar en pérdidas a los grandes desastres 
en el país en el mismo periodo y frente a las mismas amenazas.
Tabla No. 8: Registro de eventos (pequeños y grandes) entre 1980 y 2009, según 
DesInventar
Detonante No. de 
casos
Fallecidos Damnificados Viviendas 
Afectadas
Viviendas 
Destruidas
Pérdidas en $ 
USD
Inundación 1,942 8,299 1,971,445 92,092 42,377 $4,797,154,942
Sequía 610 4 0 0 0 $3,201,416,384
Deslizamiento, 
alud, aluvión
417 118 5,267 610 1,040 $65,449,439
Incendio 
forestal
330 7 0 30 2 $203,921,532
Sismo 212 10 300 6,753 1,271 $113,849,111
Vendaval 99 2 0 226 0 $63,016,542
Incendio 
estructural
84 4 24 13 19 $23,982,460
Huracán 43 256 218,188 11,918 2,946 $100,000,000
9  Este inventario fue construido en dos etapas, la primera se hizo con La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a través del 
CEPREDENAC, en la que se acordó con La Red Latinoamericana de Estudios Sociales en prevención de Desastres, un programa de asistencia 
técnica para la evaluación de los efectos del huracán Mitch. En esta primera etapa se incluyeron 304 fichas específicamente de los impactos del 
huracán Mitch en 1998. Para la segunda etapa, El Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), en colaboración con el Proyecto Prevención y Recuperación de Crisis, Conflictividad y Seguridad Ciudadana, logró a Diciembre 
de 2010 completar y depurar la información de la base de datos integrando 4617 fichas más para un periodo que va desde 1915 hasta 2010.
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Tempestad 22 0 0 0 0 $183,159
Tornado 4 0 28 0 3 $2,000,000
Total general 3,763 8,700 2,195,252 111,642 47,658 $8,570,973,569
Fuente: Base de datos DesInventar (http://online.desinventar.org/), desarrollada por el Instituto 
Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT-UNAH) con información de: (i) oficinal: COPECO, el SMN, 
la SERNA, el INE, y el Cuerpo de Bomberos de Honduras; (ii) los diarios “La Tribuna” y “El Heraldo”, y 
(iii), la Hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El hecho de que Honduras sea considerado, junto con Bangladesh y Birmania uno 
de los tres países con el mayor Índice de Riesgo Climático en el mundo (Harmeling, 
2010), demuestra que los procesos históricos de ocupación, uso y transformación del 
territorio nacional no han sido sostenibles, puesto que el riesgo asociado a inundaciones 
y deslizamientos básicamente denota problemas de ordenamiento territorial, de 
degradación ambiental y de limitado control en la ocupación segura del suelo.
Los registros de desastres históricos, incluyendo los cotidianos y recurrentes (de 
baja afectación pero gran recurrencia), indican que el número de registros se ha ido 
incrementado durante los últimos 30 años, (ver figura Nº 1), lo cual denota una mayor 
concentración de la vulnerabilidad del país, especialmente relacionada con fenómenos 
climáticos.
Figura No.4: Desastres reportados por año en DesInventar (1980 - 2009) y línea de 
tendencia
Fuente: Base de datos DesInventar (http://online.desinventar.org/), desarrollada por el Instituto 
Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT-UNAH) con información de: (i) oficinal: COPECO, el SMN, 
la SERNA, el INE, y el Cuerpo de Bomberos de Honduras; (ii) los diarios “La Tribuna” y “El Heraldo”, y 
(iii), la Hemeroteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los hogares en situación de pobreza 
extrema y de pobreza para el año 2009 fueron de 36.2% y 59.2%, respectivamente. Por 
su parte la CEPAL, que emplea una metodología basada en costo de la vida, 10  indica 
10 Según la CEPAL, la pobreza corresponde al porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior al doble de una canasta básica de alimentos, 
incluyendo a las personas en situación de indigencia, la cual a su vez corresponde al porcentaje de personas cuyo ingreso es inferior al costo de 
una canasta básica de alimentos. Datos del 2007 publicados por CEPAL en 2010.
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11   Según el INE, la población proyectada para el 2011 es de 8.215.313 personas. (el último censo es del año 2001)
12  Informe preparado para el BID por la firma consultora ERN – América Latina, en octubre de 2009.
que el porcentaje de la población pobre alcanzó el 68,9% del total de la población 11 , 
y la indigencia el 45,6%. Con cualquiera de las fórmulas que se mida, la pobreza en el 
País es muy alta, y esta es una de las condiciones sociales que permiten comprender el 
nivel elevado de exposición y fragilidad social frente a estos fenómenos naturales, tanto 
los recurrentes como aquellos considerados como “extremos” climáticos.
Según el informe del BID-IDEA sobre Indicadores de Riesgo y de Gestión del Riesgo 
para Honduras, actualizado al año 2009 por ERN 12 , se tiene que el país presenta un 
índice de vulnerabilidad prevalente (IVP) equivalente a 42,28 puntos para el año 2007 
(la escala va del 0 al 100, siendo 80 un valor muy alto), ocupando uno de los últimos 
puestos entre los 17 países analizados en el estudio.
El IVP caracteriza las condiciones prevalentes de vulnerabilidad del país en términos 
de exposición en áreas propensas, fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia; 
aspectos que favorecen el impacto físico directo y el impacto indirecto e intangible en 
caso de presentarse un fenómeno peligroso. Es un indicador compuesto que intenta 
dar cuenta, con fines de comparación, de una situación y sus causas o factores. Las 
condiciones de vulnerabilidad inherente ratifican la relación del riesgo con el desarrollo 
en la medida que las condiciones (de vulnerabilidad) que subyacen la noción de riesgo 
son, por una parte, problemas causados por un proceso de inadecuado crecimiento 
y, por otra, porque son deficiencias que se pueden intervenir mediante procesos 
adecuados de desarrollo (Cardona, 2005).
El IVP de Honduras ilustra claramente la relación del riesgo con el desarrollo, tanto 
porque dicho desarrollo lo disminuye (cuando la riqueza se distribuye adecuadamente y 
se mejora el acceso al territorio seguro), o lo aumenta (cuando el crecimiento económico 
y sus efectos positivos no son planificados o sostenibles).
Otros indicadores del BID-IDEA, recientemente actualizados, indican por ejemplo 
que la capacidad financiera de Honduras es la más baja de todos los países de la 
región analizados para hacer frente a situaciones de desastre de gran magnitud (Índice 
de Déficit por Desastres – IDD), de hecho se calcula que los costos asociados a eventos 
extremos superan en casi 7 veces la cobertura actual de protección financiera que el 
país tiene para cubrirlos.
En relación al Índice de Gestión del Riesgo (IGR), se tiene que el país ha realizado 
importantes avances en materia de políticas públicas para la gestión del riesgo de 
desastres, así como en procesos de conocimiento y reducción del riesgo; por lo que 
este indicador denota una tendencia positiva, pasando de 17,21 puntos en 2005, a 
55,34 en 2008. 
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Por su parte, en un reciente estudio elaborado por DARA 13 , con el apoyo financiero 
de la AECID y técnico de la EIRD, y publicado en enero de 2011, que analiza las 
capacidades y condiciones para la reducción del riesgo de desastres en Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; se 
proponen 4 procesos dinámicos o “direvers”, que explican la alta susceptibilidad del 
país frente a todo tipo de fenómenos potencialmente peligrosos, estos drivers que crean 
y mantienen elevado el riesgo en Honduras son:
1. La degradación ambiental: persisten factores que impiden la reducción del riesgo, 
tales como la sobre-explotación de recursos naturales, especialmente el agua, la 
deforestación y el agotamiento de los suelos.
2. Las condiciones socioeconómicas: la pobreza limita el acceso a agua potable, a los 
servicios de saneamiento y a una educación de calidad; adicionalmente, el desempleo 
y la inseguridad alimentaria exacerban las condiciones de riesgo; todo acompañado 
por un limitado alcance de los programas de protección social del Estado hacia los 
sectores más apartados y marginados de la sociedad.
3. La gestión territorial: existe una ocupación del territorio que no siempre está 
acompañada de la formulación y aplicación de planes de ordenamiento territorial 
que integren el análisis del riesgo de desastres; y otras veces su integración no viene 
acompañada de recursos suficientes para realizar las inversiones públicas requeridas 
para la reducción del riesgo.
4. La gobernabilidad: Los aspectos de la gobernabilidad más que socavan la reducción 
del riesgo son la corrupción, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno y los altos niveles de la burocracia. Adicionalmente, se verifican debilidades 
en los mecanismos existentes y las normas para controlar o reducir los riesgos y limitada 
capacidad institucional descentralizada para la toma de decisiones.
13 Risk Reduction Index (RRI) Project. DARA – AECID - EIRD – PNUD. Enero de 2011. Disponible en http://daraint.org/wp-content/
uploads/2010/10/RRI.pdf 
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4. Principios
El PNGIR reconoce los principios establecidos en la Ley del SINAGER y el Plan de 
Nación, así como los citados a continuación:
Enfoque en el Ser Humano y su 
Desarrollo Equitativo e Integral
Respeto a la Dignidad de la Persona 
Humana
Solidaridad y Equidad como criterios para 
la intervención Estatal
Subsidiariedad como política de Estado
Libertad como parte del Desarrollo del 
Ser Humano
Desarrollo Humano como un proceso 
Generador de Oportunidades
Crecimiento Económico como un medio 
Generador de Desarrollo
Democracia y Pluralismo político
Participación ciudadana como medio 
generador de Gobernabilidad
Equidad de género como Eje Transversal
Respeto y Preservación de la cultura y 
costumbres de los Grupos Étnicos
Integridad y Transparencia como 
Fundamento de la Actuación
Estabilidad Macroeconómica como 
Elemento Indispensable del Crecimiento
Desarrollo Sostenible en Armonía con la 
Naturaleza
Descentralización: La Nación y las entidades territoriales ejercerán libre y 
autónomamente sus funciones en materia de gestión del riesgo de desastre, con estricta 
sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se le haya dado en la Constitución 
y la Ley.
Ámbito de competencias: En las actividades de gestión del riesgo se tendrán en 
cuenta las respectivas competencias.  Asimismo, la observancia de los criterios de 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Coordinación: Las entidades del orden nacional, regional y local deberán garantizar 
que exista la debida armonía, consistencia, coherencia y continuidad en las actividades 
desarrolladas respecto a las demás instancias sectoriales y territoriales, para efectos 
de reducir el riesgo en el país.
Participación: Durante las actividades de gestión del riesgo, las entidades 
competentes velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación 
ciudadana.
 
Investigación: Las entidades encargadas del conocimiento del riesgo, deberán 
generar información para reducir el riesgo..
Análisis costo-beneficio social: Para efectos de evaluar las alternativas de 
intervención en el proceso de gestión del riesgo, se tendrán en cuenta dentro del 
análisis costo-beneficio, las alternativas que minimicen costos y maximicen el bienestar 
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de la población en términos sociales.
Sostenibilidad: Con el fin de asegurar la efectividad en la implementación de políticas 
públicas orientadas a la gestión del riesgo de desastre, la nación debe fortalecer 
técnica y financieramente a las entidades encargadas de desarrollar las estrategias 
descritas en el presente documento, a fin de asegurar la sostenibilidad de las acciones. 
Asimismo, las entidades nacionales que prestan apoyo a los entes territoriales, deben 
propender por fortalecer la capacidad local en gestión del riesgo. 
Gradualidad:  Aún cuando sean determinadas las condiciones de riesgo, éstas 
pueden variar en el nivel, de acuerdo con la vulnerabilidad de la población y los el-
ementos expuestos, por lo cual es necesario establecer prioridades para su interven-
ción en forma progresiva. La gestión de riesgo se basa en un proceso secuencial en 
tiempos y alcances de implementación eficaz y eficiente, de acuerdo a las realidades 
políticas, históricas y socioeconómicas.
Además, son principios de este Plan, los establecidos en los diversos tratados inter-
nacionales jurídicamente vinculantes y los lineamientos de las organizaciones multilat-
erales de las que hace parte el país.
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5. Objetivos
5.1 Objetivo General
Reducir el riesgo en Honduras a partir de la implementación de estrategias tendientes 
a mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo, adelantar acciones de prevención y 
mitigación, fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación, así como promover 
la participación y socialización del conocimiento en las comunidades, priorizando 
acciones a grupos vulnerables, y garantizando la sostenibilidad de los procesos de 
gestión del riesgo, en un contexto de cambio climático.
5.2 Objetivos Específicos
1. Impulsar y fortalecer de manera permanente los procesos de investigación básica 
y aplicada, sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con el fin de generar información 
oportuna y confiable que sustente la toma de decisiones en materia de política pública 
en el ámbito nacional y oriente a las entidades locales en las acciones de intervención 
del riesgo local. 
Los análisis de vulnerabilidad deben ser parte esencial del proceso de integración 
de la estrategia de GRD con las metas generales de desarrollo del país. Los análisis 
de vulnerabilidad conducidos desde el sistema, permitirán identificar las fuentes de 
riesgo, los grupos vulnerables y las intervenciones potenciales, de manera que las 
estrategias nacionales de combate a la pobreza y los programas de compensación 
social establezcan la conexión entre la gestión del riesgo, la pobreza y el medio 
ambiente, el riesgo social. En esencia, elevar el nivel de vida de la población no sólo 
significa garantizar su acceso a las necesidades básicas, sino también reducir el riesgo 
de los peligros naturales y sociales.
2. Garantizar la implementación de mecanismos el monitoreo de amenazas y la 
implementación de sistemas de alerta temprana eficaces, confiables y oportunos.
3. Promover la implementación de acciones para la reducción del Riesgo existente, 
garantizando el manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de infraestructura 
localizados en zonas de riesgo; así como la adecuada planificación del desarrollo y del 
territorio; y establecer mecanismos para garantizar la seguridad de las intervenciones 
a nivel sectorial y territorial;
4. Implementar acciones que permitan la coordinación, el fortalecimiento Institucional 
y el desarrollo de capacidades para la gestión del riesgo en todos los niveles de 
gobierno. Estas acciones deben estar dirigidas a impulsar y coordinar la elaboración 
y aplicación de instrumentos organizativos, de gestión institucional y de trabajo que 
garanticen el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del SINAGER.
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5. Promover el desarrollo de una cultura del riesgo a través de la educación formal y 
no formal, así como la sensibilización  y participación de la población de los municipios 
del país, en las decisiones locales sobre manejo del riesgo.
6.  Garantizar los mecanismos financieros y técnicos que permitan a las entidades del 
SINAGER una oportuna y coordinada preparación y respuesta, recuperación temprana, 
rehabilitación y reconstrucción, sin repetir las condiciones de riesgo preexistentes.  
7. Impulsar y establecer mecanismos que permitan la reducción de la vulnerabilidad 
fiscal del Estado ante Desastres ocasionados por fenómenos de origen natural; así 
como la implementación de mecanismos para el manejo financiero del Riesgo por estos 
fenómenos.
8. Garantizar un adecuado manejo de información que permita inventariar,  consultar, 
georeferenciar y actualizar la información existente sobre amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos (estudios técnicos e información); así como los registros históricos de desastres 
y pérdidas en el territorio nacional; reporte de daños y afectaciones; sistemas de 
monitoreo, alerta, diagnóstico temprano; familias en alto riesgo;  inventario de recursos 
para la reacción institucional efectiva, entre otros.
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6. Estrategias
A continuación se presentan las estrategias tendientes a reducir la condición de 
riesgo, a partir de mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo, la planificación del 
desarrollo y del territorio, reducir el riesgo existente, fortalecer la capacidad de repuesta 
y recuperación y promover la socialización y participación. 
1. Mejorar el Conocimiento y monitoreo del Riesgo.
La investigación y el conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico 
constituyen la base tanto para la toma de decisiones como para adecuada planificación 
del desarrollo y del territorio. Su desarrollo debe ser una de las prioridades del SINAGER 
en todos sus niveles.
Impulsar y fortalecer de manera permanente los procesos de investigación básica 
y aplicada, como estrategia que permita contar con resultados científicos y prácticos 
para la toma de decisiones, y el conocimiento real de las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
Este proceso implica fortalecer la investigación científica en tema, desarrollar 
metodologías para identificación y evaluación de riesgos (análisis y evaluación de la 
amenaza y de la vulnerabilidad) y la implementación de los resultados en los procesos 
de planificación territorial y sectorial y en la aplicación de las políticas públicas.  Al 
momento de implementar estas acciones, es importante recordar que siendo el riesgo 
variable, se deben evaluar las condiciones actuales y futuras como base para la 
definición de estrategias de intervención en el corto, mediano y largo plazo.  Se espera 
que con los estudios se cuente con una aproximación a los escenarios de daños y a la 
cuantificación de las posibles pérdidas frente a eventos tipo, desde el punto de vista 
técnico, y a la evaluación de afectaciones desde lo social e institucional desde el punto 
de vista socio-político.
2. Reducir las vulnerabilidades y el riesgo.
La reducción del riesgo se relaciona entre otros, con la incorporación de información 
técnica y adecuada planificación teniendo en cuenta los lineamientos de la gestión 
del riesgo los cuales deben estar presentes en los procesos de toma de decisiones 
sobre el futuro económico y social de los municipios, los departamentos y la Nación. 
Los instrumentos de planificación existentes, sean regionales, urbanos o sectoriales, 
son fundamentales para garantizar inversiones más seguras y más benéficas desde el 
punto de vista social y económico.
3. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades.
Se deben promover acciones de fortalecimiento del desarrollo institucional a nivel 
de las entidades nacionales y de las entidades que conforma los comités regionales 
y locales a través de procesos descentralizados y participativos con las entidades 
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territoriales. Estas acciones deben estar dirigidas a impulsar y coordinar la elaboración 
y aplicación de instrumentos organizativos, de gestión institucional y de trabajo que 
garanticen el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del SINAGER. 
En forma complementaria, se hace necesario fortalecer el marco normativo e 
instrumentos con que cuentan las entidades para garantizar su intervención integral y 
coordinada.
4. Desarrollo de una cultura del riesgo. 
Es importante incorporar una actitud preventiva en la cultura y una aceptación de las 
acciones de prevención del Estado por parte de la comunidad, se debe desarrollar un 
proceso de socialización de la gestión del riesgo de desastre por parte de las entidades 
competentes del orden nacional, en coordinación con las entidades territoriales. 
De otro lado, es necesario trabajar en la Educación formal y no formal para incorporar 
en la actividad profesional y diaria de la sociedad acciones que permitan la reducción 
de los riesgos actuales y la no generación de nuevos riesgos.
5. Mecanismos eficientes para mejorar los preparativos y la capacidad de 
respuesta.
Ante las condiciones existentes de riesgo es necesario garantizar que el gobierno 
en todos sus niveles y la sociedad en su conjunto tengan el conocimiento técnico y los 
instrumentos para estar preparados y tener una adecuada respuesta, y las herramientas 
financieras y técnicas para una recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
6. Reducir la vulnerabilidad fiscal de Estado para la reducción del riesgo y 
atención de desastres.
Contar con una Estrategia financiera, permite al Estado identificar, promover 
y monitorear el desarrollo de capacidades permanentes de carácter normativo, 
organizacional y cultural de las instituciones, del sector privado y de la población para 
el fortalecimiento financiero permanente para la reducción de riesgos y la recuperación 
post crisis de desastres.
Adicionalmente reduce la inversión no planificada de recursos o el redireccionamiento 
de recursos de acciones de desarrollo para atención de desastres, con lo cual se reduce 
la inversión, aumentando gastos relacionados con atender las situaciones críticas 
presentadas.
De otro lado esta Estrategia permite el desarrollo de acciones que fortalecen y le 
otorgan condiciones de viabilidad al Plan de Gobierno y al Plan de Nación. En el corto 
plazo, ayuda a atender las metas establecidas en el plan de gobierno.
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7. Garantizar la gestión de la información.
La reducción de las condiciones de riesgo depende en gran medida de la calidad de 
información que se construye,  de su facilidad de consulta y actualización de la misma. 
De otro lado la toma de decisiones depende del acceso a la información técnica, 
registros e inventarios y datos poblacionales. Esta información debe estar unificada, 
actualizada y tener los medios de verificación sobre su calidad.
A continuación, en el capítulo 7 se presentan los programas, acciones, recursos e 
institucionalidad para la implementación de las estrategias del Plan.
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7. Programas, acciones, recursos e institucionalidad 
para la implementación del Plan
Estrategia 1. Mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres en el país 
y fortalecer los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT)
Nº 4: Identificar, evaluar 
y monitorear los riesgos 
de desastres y mejorar 
las alertas tempranas.
Entidades Técnico 
Científicas, Institutos 
de Investigación 
y COPECO (o la 
Secretaría que haga 
sus veces).
Identificar el arreglo institucional para la elaboración, publicación, 
aprobación y actualización de información técnica para evaluación 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo con fines de zonificación, y 
planificación del territorio
Entidades X
Elaborar y normatizar las metodologías para la evaluación de la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por cada tipo de evento.
L. 1.746.000 X
Elaborar estudios de microzonificación sísmica L. 29.100.000 X X X
Identificar las metodologías de evaluación de amenazas en un 
escenario de cambio climático.
L. 970.000 X     
Estimación de los escenarios de impacto por eventos climáticos 
extremos y aquellos inducidos por variabilidad climática, y diseño 
de procesos multisectoriales de adaptación consecuentes a dichas 
estimaciones
L.15.000.000 X
Identificación del riesgo de desastres en zonas críticas del país a 
través de herramientas aprobadas
L. 19.400.000 X
Identificación del riesgo de desastres en resto de zonas del país a 
través de herramientas aprobadas
L. 43.650.000 X
Diagnóstico de necesidades técnicas, arreglos institucionales y 
de instrumentos para monitoreo de amenazas por inundación, 
deslizamiento y sismos.
L. 679.000 X
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de inundaciones y deslizamientos.
Depende resultado 
diagnóstico
X X
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de sismos.
Depende resultado 
diagnóstico
X
Implementar Sistemas de Alerta en 4 cuencas seleccionadas (nivel 
local)
L. 7.760.000 X X
Nº 10: Dar 
mantenimiento a la Red 
H id rometeo ro lóg ica 
Nacional y Estaciones 
Telemétricas en apoyo 
al Sistema de Alerta 
Temprana.
Servicio Meteorológico 
Nacional, Institutos o 
entidades para el tema 
sísmico
Identificar necesidades de mantenimiento de la Red y diseñar un 
proyecto de inversión (plan de mantenimiento)
L.679.000 X
Gestionar los recursos requeridos para el plan Entidades X
Implementar el plan de mantenimiento Depende del Plan X
Evaluar la implementación del plan de mantenimiento, sistematización 
de lecciones aprendidas
L. 28.000 X
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Estrategia 1. Mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres en el país 
y fortalecer los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT)
Nº 4: Identificar, evaluar 
y monitorear los riesgos 
de desastres y mejorar 
las alertas tempranas.
Entidades Técnico 
Científicas, Institutos 
de Investigación 
y COPECO (o la 
Secretaría que haga 
sus veces).
Identificar el arreglo institucional para la elaboración, publicación, 
aprobación y actualización de información técnica para evaluación 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo con fines de zonificación, y 
planificación del territorio
Entidades X
Elaborar y normatizar las metodologías para la evaluación de la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por cada tipo de evento.
L. 1.746.000 X
Elaborar estudios de microzonificación sísmica L. 29.100.000 X X X
Identificar las metodologías de evaluación de amenazas en un 
escenario de cambio climático.
L. 970.000 X     
Estimación de los escenarios de impacto por eventos climáticos 
extremos y aquellos inducidos por variabilidad climática, y diseño 
de procesos multisectoriales de adaptación consecuentes a dichas 
estimaciones
L.15.000.000 X
Identificación del riesgo de desastres en zonas críticas del país a 
través de herramientas aprobadas
L. 19.400.000 X
Identificación del riesgo de desastres en resto de zonas del país a 
través de herramientas aprobadas
L. 43.650.000 X
Diagnóstico de necesidades técnicas, arreglos institucionales y 
de instrumentos para monitoreo de amenazas por inundación, 
deslizamiento y sismos.
L. 679.000 X
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de inundaciones y deslizamientos.
Depende resultado 
diagnóstico
X X
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de sismos.
Depende resultado 
diagnóstico
X
Implementar Sistemas de Alerta en 4 cuencas seleccionadas (nivel 
local)
L. 7.760.000 X X
Nº 10: Dar 
mantenimiento a la Red 
H id rometeo ro lóg ica 
Nacional y Estaciones 
Telemétricas en apoyo 
al Sistema de Alerta 
Temprana.
Servicio Meteorológico 
Nacional, Institutos o 
entidades para el tema 
sísmico
Identificar necesidades de mantenimiento de la Red y diseñar un 
proyecto de inversión (plan de mantenimiento)
L.679.000 X
Gestionar los recursos requeridos para el plan Entidades X
Implementar el plan de mantenimiento Depende del Plan X
Evaluar la implementación del plan de mantenimiento, sistematización 
de lecciones aprendidas
L. 28.000 X
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Mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres en el país 
y fortalecer los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT)
Nº 13: Fortalecer 
a las instituciones 
responsables del 
análisis, monitoreo y 
seguimiento de los 
riesgos.
Servicio Meteorológico 
Nacional
Servicio Geográfico 
Nacional
Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional (análisis 
DOFA)
L.485.000 X
Diseñar un programa de fortalecimiento institucional de cada entidad 
(mejora de procesos)
L. 388.000 X
Implementar el programa de fortalecimiento institucional (integrando 
la gestión por resultados)
Entidades X X
Evaluar y sistematizar los resultados de la implementación del 
programa de fortalecimiento institucional
L.  291.000 X X
Notas: *Medidas de política a 2014 según el Plan de Gobierno (Imagen Objetivo del País)
(1) Entidad directamente responsable del compromiso. Sin embargo, en todos los casos se prevé apoyo de COPECO, cono entidad coordinadora del SINAGER
(2) las propuestas se articulan a la Política Centroamericana de GIRD (se refiere a los Ejes articuladores y medidas priorizadas por los Gobiernos de la Región). y lo planteado en el Marco de Acción de Hyogo (se refiere a 
los Ejes Temáticos propuestos a nivel de las Naciones Unidas para el tema). 
Estrategia 2: Reducir las vulnerabilidades y el riesgo
Eje temático 1: Adecuada planificación de desarrollo y del territorio; y seguridad de las intervenciones a nivel sectorial y territorial.
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Lograr que la gestión del 
riesgo de desastres esté 
integrada en las políticas, 
planes y programas de 
desarrollo sectorial y 
ambiental territorial en todos 
los niveles de gobierno.
Nº 6: Incorporar en los 
planes y programas 
de desarrollo y 
ordenamiento el 
componente de Gestión 
de Riesgos, e introducir 
la Temática en los 
procesos de inversión 
pública y en las agendas 
de Responsabilidad 
Social Empresarial.
SEPLAN: integración 
en los planes de 
desarrollo y de OT, 
e implementación 
de programas de 
formalización de 
asentamientos
Diseñar lineamientos generales para integrar la GRD en los POT y en 
los PD.
L. 485.000 X
Formular instrumento técnico (guía o pauta) para la integración de la 
GIR en los planes
L. 388.000 X
Divulgar, poner a prueba y formalizar el (o los) instrumento(s) 
técnico(s)
L. 291.000 X
Realizar programas de asistencia técnica a  regiones y municipios L. 15.520.000 X X X
Apoyar la realización y actualización de un inventario de asentamientos 
informales o no legalizados.
L. 800.000 X X
Establecer un programa de formalización de asentamientos y 
articularlo a los procesos de capacitación, asistencia técnica y 
procesos de planificación
L. 13.000.000
SEFIN
COPECO
Diseñar metodología para reducir riesgo de desastres en los proyectos 
de inversión pública (fase de pre-inversión)
L. 679.000 X
Divulgar, poner a prueba y formalizar (mediante acto normativo) la 
metodología diseñada
L. 485.000 X
Acompañar a entidades ejecutoras (nivel nacional y local), para el 
uso correcto de la metodología
L. 13.968.000 X X X
Realizar seguimiento y monitoreo en la aplicación de la guía y la 
normatividad respectiva
L. 2.328.000 X X
Identificar e implementar agendas de trabajo con empresas y sector 
privado
L. 1.200.000 X X X
Nº 12: Elaborar planes 
de reducción de riesgo 
en los principales 
sectores del desarrollo 
de país enmarcados en 
el PNGIR
Todas las Secretarías 
de Desarrollo del 
Estado. (COPECO 
orienta el proceso)
Definición metodológica de contenido de los planes sectoriales L. 679.000 X
Acompañamiento técnico en la formulación de los planes sectoriales 
de GIR: aspectos conceptuales, legales, lineamientos generales 
contenidos programas, proyectos y recursos.
L. 9.312.000 X X
Seguimiento a la implementación y ajuste de planes sectoriales de 
GIR.
L. 4.656.000 X X
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Mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres en el país 
y fortalecer los Sistemas de 
Alerta Temprana (SAT)
Nº 13: Fortalecer 
a las instituciones 
responsables del 
análisis, monitoreo y 
seguimiento de los 
riesgos.
Servicio Meteorológico 
Nacional
Servicio Geográfico 
Nacional
Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional (análisis 
DOFA)
L.485.000 X
Diseñar un programa de fortalecimiento institucional de cada entidad 
(mejora de procesos)
L. 388.000 X
Implementar el programa de fortalecimiento institucional (integrando 
la gestión por resultados)
Entidades X X
Evaluar y sistematizar los resultados de la implementación del 
programa de fortalecimiento institucional
L.  291.000 X X
Notas: *Medidas de política a 2014 según el Plan de Gobierno (Imagen Objetivo del País)
(1) Entidad directamente responsable del compromiso. Sin embargo, en todos los casos se prevé apoyo de COPECO, cono entidad coordinadora del SINAGER
(2) las propuestas se articulan a la Política Centroamericana de GIRD (se refiere a los Ejes articuladores y medidas priorizadas por los Gobiernos de la Región). y lo planteado en el Marco de Acción de Hyogo (se refiere a 
los Ejes Temáticos propuestos a nivel de las Naciones Unidas para el tema). 
Estrategia 2: Reducir las vulnerabilidades y el riesgo
Eje temático 1: Adecuada planificación de desarrollo y del territorio; y seguridad de las intervenciones a nivel sectorial y territorial.
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Lograr que la gestión del 
riesgo de desastres esté 
integrada en las políticas, 
planes y programas de 
desarrollo sectorial y 
ambiental territorial en todos 
los niveles de gobierno.
Nº 6: Incorporar en los 
planes y programas 
de desarrollo y 
ordenamiento el 
componente de Gestión 
de Riesgos, e introducir 
la Temática en los 
procesos de inversión 
pública y en las agendas 
de Responsabilidad 
Social Empresarial.
SEPLAN: integración 
en los planes de 
desarrollo y de OT, 
e implementación 
de programas de 
formalización de 
asentamientos
Diseñar lineamientos generales para integrar la GRD en los POT y en 
los PD.
L. 485.000 X
Formular instrumento técnico (guía o pauta) para la integración de la 
GIR en los planes
L. 388.000 X
Divulgar, poner a prueba y formalizar el (o los) instrumento(s) 
técnico(s)
L. 291.000 X
Realizar programas de asistencia técnica a  regiones y municipios L. 15.520.000 X X X
Apoyar la realización y actualización de un inventario de asentamientos 
informales o no legalizados.
L. 800.000 X X
Establecer un programa de formalización de asentamientos y 
articularlo a los procesos de capacitación, asistencia técnica y 
procesos de planificación
L. 13.000.000
SEFIN
COPECO
Diseñar metodología para reducir riesgo de desastres en los proyectos 
de inversión pública (fase de pre-inversión)
L. 679.000 X
Divulgar, poner a prueba y formalizar (mediante acto normativo) la 
metodología diseñada
L. 485.000 X
Acompañar a entidades ejecutoras (nivel nacional y local), para el 
uso correcto de la metodología
L. 13.968.000 X X X
Realizar seguimiento y monitoreo en la aplicación de la guía y la 
normatividad respectiva
L. 2.328.000 X X
Identificar e implementar agendas de trabajo con empresas y sector 
privado
L. 1.200.000 X X X
Nº 12: Elaborar planes 
de reducción de riesgo 
en los principales 
sectores del desarrollo 
de país enmarcados en 
el PNGIR
Todas las Secretarías 
de Desarrollo del 
Estado. (COPECO 
orienta el proceso)
Definición metodológica de contenido de los planes sectoriales L. 679.000 X
Acompañamiento técnico en la formulación de los planes sectoriales 
de GIR: aspectos conceptuales, legales, lineamientos generales 
contenidos programas, proyectos y recursos.
L. 9.312.000 X X
Seguimiento a la implementación y ajuste de planes sectoriales de 
GIR.
L. 4.656.000 X X
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Lograr que la gestión del 
riesgo de desastres esté 
integrada en las políticas, 
planes y programas de 
desarrollo sectorial y 
ambiental territorial en todos 
los niveles de gobierno.
Nº 3: Diseñar y aplicar un 
Código de construcción 
que incluya entre otros 
aspectos normas para 
las nuevas edificaciones 
apuntando hacia 
la construcción de 
edificaciones resistentes 
a los embates de la 
naturaleza.
Colegio de Ingenieros Evaluar y proponer jurídica y técnicamente cuál debe ser la instancia 
del estado rectora de la verificación y actualización del Código de 
construcción, así como las instancias locales de verificación y control 
de la construcción.
L. 620.800 X
Diagnosticar el grado de cobertura y aplicación de códigos de 
construcción y edificación vinculado a la GRD
L. 2328.000 X
Formular una estrategia para promocionar el uso de los códigos 
vigentes y actualizar aquellos que correspondan, y establecer el 
marco normativo para  las sanciones por la no aplicación del código.
L.  1.746.000 X
Nº 11: Incorporar en 
las evaluaciones de 
impacto ambiental, en la 
elaboración de normas, 
en el ordenamiento 
de cuencas las 
consideraciones del 
riesgo; y hacer gestión 
del recurso hídrico.
SERNA Identificar los principales problemas en la integración del análisis de 
riesgo (AdR) en las EIA (proyectos claves)
L. 388.000 X
Formular una estrategia para promocionar la integración del Análisis 
de Riesgo en la EIA en proyectos estratégicos
L. 291.000 X
Implementar las actividades previstas en la estrategia con criterios de 
prioridad y de eficiencia
Entidades. X X
Realizar seguimiento y monitoreo en la aplicación de la estrategia 
implementada
L. 3.492.000 X
Definir técnicamente como realizar la incorporación de los criterios 
de gestión del riesgo en el ordenamiento de cuencas y elaborar 
herramientas metodológicas.
L. 776.000 X
Elaborar (o revisar y ajustar) y socializar los documentos de 
ordenamiento de cuencas del país con criterios de gestión del riesgo.
L. 18.624.000 X X X
Lograr que la gestión del 
riesgo de desastres esté 
integrada en las políticas, 
planes y programas de 
desarrollo sectorial y 
ambiental territorial en todos 
los niveles de gobierno.
Nº 11: Incorporar en 
las evaluaciones de 
impacto ambiental, en la 
elaboración de normas, 
en el ordenamiento 
de cuencas las 
consideraciones del 
riesgo; y hacer gestión 
del recurso hídrico.
SERNA Realizar seguimiento a la implementación de los planes. L. 11.640.000 X X
Definir una política para la gestión del recurso hídrico teniendo en 
cuenta los criterios del riesgo por desabastecimiento
L. 873.000 X
Definir planes y programas para la gestión del recurso hídrico con 
criterios de riesgo por desabastecimiento.
L. 349.200 X
Realizar programas de asistencia técnica a municipios y regiones en 
la adecuada gestión del recurso hídrico y la reducción del riesgo por 
desabastecimiento.
L. 13.968.000 X X
Realizar seguimiento a la implementación de los planes. L. 5.587.200 X X
Conducir un proceso 
sostenido de integración 
entre las agendas de 
Gestión Ambiental y 
Gestión de Riesgos, 
aprovechando las 
experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas de 
procesos anteriores
SERNA Integración de la temática de riesgo en iniciativas de conservación 
de recursos ambientales, manejo sostenible de recursos naturales y 
reducción de procesos de degradación ambiental.
Relación de la temática de Gestión de Riesgo, en procesos de 
sensibilización multisectorial de actores clave. Fomento del valor 
de Responsabilidad Ambiental, como proceso de concienciación 
multisectorial.
Incorporar los criterios de GIR articulado a los temas ambientales 
en las agendas sociales y económicas; así como la promoción de 
diálogos multisectoriales e interinstitucionales.
Fomento de iniciativas de conservación de áreas y manejo integrado 
de recursos ambientalmente valiosos; con el involucramiento de 
estructuras locales de participación ciudadana
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Lograr que la gestión del 
riesgo de desastres esté 
integrada en las políticas, 
planes y programas de 
desarrollo sectorial y 
ambiental territorial en todos 
los niveles de gobierno.
Nº 3: Diseñar y aplicar un 
Código de construcción 
que incluya entre otros 
aspectos normas para 
las nuevas edificaciones 
apuntando hacia 
la construcción de 
edificaciones resistentes 
a los embates de la 
naturaleza.
Colegio de Ingenieros Evaluar y proponer jurídica y técnicamente cuál debe ser la instancia 
del estado rectora de la verificación y actualización del Código de 
construcción, así como las instancias locales de verificación y control 
de la construcción.
L. 620.800 X
Diagnosticar el grado de cobertura y aplicación de códigos de 
construcción y edificación vinculado a la GRD
L. 2328.000 X
Formular una estrategia para promocionar el uso de los códigos 
vigentes y actualizar aquellos que correspondan, y establecer el 
marco normativo para  las sanciones por la no aplicación del código.
L.  1.746.000 X
Nº 11: Incorporar en 
las evaluaciones de 
impacto ambiental, en la 
elaboración de normas, 
en el ordenamiento 
de cuencas las 
consideraciones del 
riesgo; y hacer gestión 
del recurso hídrico.
SERNA Identificar los principales problemas en la integración del análisis de 
riesgo (AdR) en las EIA (proyectos claves)
L. 388.000 X
Formular una estrategia para promocionar la integración del Análisis 
de Riesgo en la EIA en proyectos estratégicos
L. 291.000 X
Implementar las actividades previstas en la estrategia con criterios de 
prioridad y de eficiencia
Entidades. X X
Realizar seguimiento y monitoreo en la aplicación de la estrategia 
implementada
L. 3.492.000 X
Definir técnicamente como realizar la incorporación de los criterios 
de gestión del riesgo en el ordenamiento de cuencas y elaborar 
herramientas metodológicas.
L. 776.000 X
Elaborar (o revisar y ajustar) y socializar los documentos de 
ordenamiento de cuencas del país con criterios de gestión del riesgo.
L. 18.624.000 X X X
Lograr que la gestión del 
riesgo de desastres esté 
integrada en las políticas, 
planes y programas de 
desarrollo sectorial y 
ambiental territorial en todos 
los niveles de gobierno.
Nº 11: Incorporar en 
las evaluaciones de 
impacto ambiental, en la 
elaboración de normas, 
en el ordenamiento 
de cuencas las 
consideraciones del 
riesgo; y hacer gestión 
del recurso hídrico.
SERNA Realizar seguimiento a la implementación de los planes. L. 11.640.000 X X
Definir una política para la gestión del recurso hídrico teniendo en 
cuenta los criterios del riesgo por desabastecimiento
L. 873.000 X
Definir planes y programas para la gestión del recurso hídrico con 
criterios de riesgo por desabastecimiento.
L. 349.200 X
Realizar programas de asistencia técnica a municipios y regiones en 
la adecuada gestión del recurso hídrico y la reducción del riesgo por 
desabastecimiento.
L. 13.968.000 X X
Realizar seguimiento a la implementación de los planes. L. 5.587.200 X X
Conducir un proceso 
sostenido de integración 
entre las agendas de 
Gestión Ambiental y 
Gestión de Riesgos, 
aprovechando las 
experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas de 
procesos anteriores
SERNA Integración de la temática de riesgo en iniciativas de conservación 
de recursos ambientales, manejo sostenible de recursos naturales y 
reducción de procesos de degradación ambiental.
Relación de la temática de Gestión de Riesgo, en procesos de 
sensibilización multisectorial de actores clave. Fomento del valor 
de Responsabilidad Ambiental, como proceso de concienciación 
multisectorial.
Incorporar los criterios de GIR articulado a los temas ambientales 
en las agendas sociales y económicas; así como la promoción de 
diálogos multisectoriales e interinstitucionales.
Fomento de iniciativas de conservación de áreas y manejo integrado 
de recursos ambientalmente valiosos; con el involucramiento de 
estructuras locales de participación ciudadana
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Eje temático 2: Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de infraestructura localizados en zonas de riesgo
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Reducir riesgos presentes en 
áreas críticas del país a través 
de proyectos de inversión 
social
Nº 9: Ejecutar obras de 
control de inundaciones, 
complementario con 
el manejo de cuencas 
y microcuencas 
hidrográficas y en el 
marco de un proceso de 
ordenamiento territorial.
Entidades ejecutoras 
de proyectos en el 
tema: COPECO, FHIS y 
Municipios – Regiones 
y/o Departamentos
Realizar el diseño de obras, priorización de sectores y regiones en el 
marco del OT y de gestión financiera (cuando aplique)
L. 14.550.000 X
Implementar las tareas de control de inundaciones (obras físicas y 
acompañamiento social, proyectos piloto). Primer nivel de prioridad
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Implementar las tareas de control de inundaciones (obras físicas y 
acompañamiento social, proyectos piloto). Segundo nivel de prioridad
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Implementar las tareas de control de inundaciones (obras físicas y 
acompañamiento social); y evaluar el impacto de las iniciativas
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Nº 15: Elaborar y 
aprobar un marco legal 
y herramientas para 
los reasentamientos de 
poblaciones vulnerables 
en zonas de alto riesgo 
no mitigable
COPECO y SOPTRAVI 
(temas vivienda, 
infraestructura y 
servicios públicos)
Formular proyecto de Ley / normatividad, para orientar los procesos 
de reasentamiento por situaciones de riesgo de desastres
L. 291.000 X
Socializar, discutir y perfeccionar la propuesta de Ley L. 194.000 X
Gestionar la aprobación / formalización de la propuesta de Ley y 
hacer seguimiento y evaluación
L. 485.000 X
Inventariar  y mantener actualizado el inventario de  población en alto 
riesgo no mitigable (requiere la información técnica de la estrategia 
No. 1)
L.7.760.000 X X X
Establecer un programa para el reasentamiento gradual de familias 
vulnerables localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
L. 690.000 X
Realizar programas piloto de reasentamiento Depende de los 
estudios técnicos
X X
Realizar asistencia técnica a las municipalidades para facilitar la 
implementación de acciones de reasentamiento.
L. 23.280.000 X X
Reducción de 
vulnerabilidades y 
causas subyacentes del 
riesgo
Pendiente Pendiente
Reducir riesgos presentes en 
áreas críticas del país a través 
de proyectos de inversión 
social
Implementación de 
Obras Estructurales de 
Mitigación o reducción 
del riesgo
COPECO Promover el desarrollo de estudios técnicos enfocados para 
la generación de propuestas de intervención estructural o de 
construcción de obras civiles que permitan la reducción del riesgo
L. 26.190.000 X X X
Apoyo a la construcción de obras o la intervención estructural 
adecuada para reducir la vulnerabilidad.
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Establecer un programa de edificaciones seguras para los sectores 
de gobierno
L. 1.940.000 X
Reforzamiento de edificaciones públicas prioritarias frente a la 
amenaza sísmica
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Reubicación o reducción del riesgo de edificaciones públicas por 
amenaza de inundación o deslizamiento.
Depende de los 
estudios técnicos
X X
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Eje temático 2: Manejo y tratamiento de asentamientos humanos y de infraestructura localizados en zonas de riesgo
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Reducir riesgos presentes en 
áreas críticas del país a través 
de proyectos de inversión 
social
Nº 9: Ejecutar obras de 
control de inundaciones, 
complementario con 
el manejo de cuencas 
y microcuencas 
hidrográficas y en el 
marco de un proceso de 
ordenamiento territorial.
Entidades ejecutoras 
de proyectos en el 
tema: COPECO, FHIS y 
Municipios – Regiones 
y/o Departamentos
Realizar el diseño de obras, priorización de sectores y regiones en el 
marco del OT y de gestión financiera (cuando aplique)
L. 14.550.000 X
Implementar las tareas de control de inundaciones (obras físicas y 
acompañamiento social, proyectos piloto). Primer nivel de prioridad
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Implementar las tareas de control de inundaciones (obras físicas y 
acompañamiento social, proyectos piloto). Segundo nivel de prioridad
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Implementar las tareas de control de inundaciones (obras físicas y 
acompañamiento social); y evaluar el impacto de las iniciativas
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Nº 15: Elaborar y 
aprobar un marco legal 
y herramientas para 
los reasentamientos de 
poblaciones vulnerables 
en zonas de alto riesgo 
no mitigable
COPECO y SOPTRAVI 
(temas vivienda, 
infraestructura y 
servicios públicos)
Formular proyecto de Ley / normatividad, para orientar los procesos 
de reasentamiento por situaciones de riesgo de desastres
L. 291.000 X
Socializar, discutir y perfeccionar la propuesta de Ley L. 194.000 X
Gestionar la aprobación / formalización de la propuesta de Ley y 
hacer seguimiento y evaluación
L. 485.000 X
Inventariar  y mantener actualizado el inventario de  población en alto 
riesgo no mitigable (requiere la información técnica de la estrategia 
No. 1)
L.7.760.000 X X X
Establecer un programa para el reasentamiento gradual de familias 
vulnerables localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.
L. 690.000 X
Realizar programas piloto de reasentamiento Depende de los 
estudios técnicos
X X
Realizar asistencia técnica a las municipalidades para facilitar la 
implementación de acciones de reasentamiento.
L. 23.280.000 X X
Reducción de 
vulnerabilidades y 
causas subyacentes del 
riesgo
Pendiente Pendiente
Reducir riesgos presentes en 
áreas críticas del país a través 
de proyectos de inversión 
social
Implementación de 
Obras Estructurales de 
Mitigación o reducción 
del riesgo
COPECO Promover el desarrollo de estudios técnicos enfocados para 
la generación de propuestas de intervención estructural o de 
construcción de obras civiles que permitan la reducción del riesgo
L. 26.190.000 X X X
Apoyo a la construcción de obras o la intervención estructural 
adecuada para reducir la vulnerabilidad.
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Establecer un programa de edificaciones seguras para los sectores 
de gobierno
L. 1.940.000 X
Reforzamiento de edificaciones públicas prioritarias frente a la 
amenaza sísmica
Depende de los 
estudios técnicos
X X
Reubicación o reducción del riesgo de edificaciones públicas por 
amenaza de inundación o deslizamiento.
Depende de los 
estudios técnicos
X X
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Estrategia 3: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades
Eje temático 1: Adecuada planificación de desarrollo y del territorio; y seguridad de las intervenciones a nivel sectorial y territorial.
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Desarrollar y fortalecer el 
Marco legal y Normativo para 
la Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres 
Nº 1: Continuar 
fortaleciendo el 
marco institucional 
y la coordinación 
interinstitucional en los 
diferentes niveles del 
SINAGER.
COPECO y entidades 
del SINAGER
Elaborar la estrategia de fortalecimiento de COPECO y de los niveles 
de gobierno regional y local
Implementar las acciones críticas de apoyo y fortalecimiento de 
COPECO
Implementar las acciones críticas de fortalecimiento de los niveles 
regional y local
Hacer seguimiento de la gestión del SINAGER empleando indicadores 
apropiados
Nº 2: Desarrollar una 
Política Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
su respectivo Plan de 
Acción (PNGIR)
COPECO (convoca) 
Entidades del 
SINAGER (apoyan la 
formulación)
Conformar las Mesas de Trabajo multisectoriales y formular la agenda 
de trabajo para la formulación del plan
Formular y socializar primer borrador del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres a nivel central
Discusión y ajustes del plan a través de procesos de socialización y 
divulgación regional / local
Formalización a través de acto legislativo del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres
Nº 5 Reglamentar y 
aplicar la Ley del Sistema 
Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER) 
para desarrollar la 
capacidad organizativa 
y operativa coordinada 
a nivel nacional, regional 
y municipal
Socializar la Ley del SINAGER y el marco conceptual que la define y 
planificar el proceso de reglamentación
Formular y socializar propuestas de reglamentación 
requeridas
Discusión y ajustes a los reglamentos a través de procesos 
participativos con las entidades que corresponda
Formalización a través de acto legislativo la reglamentación 
de la Ley del SINAGER
De igual forma se finalizará la construcción de las estrategias restantes.
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Estrategia 3: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades
Eje temático 1: Adecuada planificación de desarrollo y del territorio; y seguridad de las intervenciones a nivel sectorial y territorial.
Objetivo Específico Programas* Entidad del Estado 
Responsable (1)
Acciones Recursos 
Lempiras
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Desarrollar y fortalecer el 
Marco legal y Normativo para 
la Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres 
Nº 1: Continuar 
fortaleciendo el 
marco institucional 
y la coordinación 
interinstitucional en los 
diferentes niveles del 
SINAGER.
COPECO y entidades 
del SINAGER
Elaborar la estrategia de fortalecimiento de COPECO y de los niveles 
de gobierno regional y local
Implementar las acciones críticas de apoyo y fortalecimiento de 
COPECO
Implementar las acciones críticas de fortalecimiento de los niveles 
regional y local
Hacer seguimiento de la gestión del SINAGER empleando indicadores 
apropiados
Nº 2: Desarrollar una 
Política Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
su respectivo Plan de 
Acción (PNGIR)
COPECO (convoca) 
Entidades del 
SINAGER (apoyan la 
formulación)
Conformar las Mesas de Trabajo multisectoriales y formular la agenda 
de trabajo para la formulación del plan
Formular y socializar primer borrador del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres a nivel central
Discusión y ajustes del plan a través de procesos de socialización y 
divulgación regional / local
Formalización a través de acto legislativo del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres
Nº 5 Reglamentar y 
aplicar la Ley del Sistema 
Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER) 
para desarrollar la 
capacidad organizativa 
y operativa coordinada 
a nivel nacional, regional 
y municipal
Socializar la Ley del SINAGER y el marco conceptual que la define y 
planificar el proceso de reglamentación
Formular y socializar propuestas de reglamentación 
requeridas
Discusión y ajustes a los reglamentos a través de procesos 
participativos con las entidades que corresponda
Formalización a través de acto legislativo la reglamentación 
de la Ley del SINAGER
De igual forma se finalizará la construcción de las estrategias restantes.
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8. Seguimiento y evaluación
8.1 Mecanismos de seguimiento
El seguimiento y evaluación del PNGIR se realizará a partir del diseño e implementación 
de dos herramientas de monitoreo, una matriz de resultados y un sistema de indicadores.
SEPLAN a través de la Dirección de Ordenamiento conformará un Comité de 
Seguimiento y Evaluación.  Las entidades responsables de las actividades reportarán 
de manera permanente los avances al Comité y este último convocará a reuniones 
de seguimiento en forma semestral.  Como resultado de estos ejercicios el Comité 
presentará informes anuales de avance en la implementación del Plan, en donde se 
analice los logros e inconvenientes presentados durante la implementación.  Asimismo, 
propuestas de mejora y recomendaciones.
Estrategia 1: Mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo
Objetivo Específico Programas* Acciones Resultados Indicadores de la 
Acción
Avance esperado en el cumplimiento de la 
meta
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Mejorar el conocimiento 
del riesgo de desastres 
en el país y fortalecer 
los Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT)
Nº 4: Identificar, evaluar y 
monitorear los riesgos de 
desastres y mejorar las 
alertas tempranas.
Identificar el arreglo institucional para la elaboración, publicación, 
aprobación y actualización de información técnica para evaluación de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo con fines de zonificación, y planificación 
del territorio
Entidad(es) del gobierno nacional 
identifican sus roles y realizan los 
estudios técnicos.
No. De instrumentos 
normativos 
elaborados
Meta: 1
100%
Elaborar y normatizar las metodologías para la evaluación de la amenaza, 
la vulnerabilidad y el riesgo por cada tipo de evento.
Elaborar estudios de microzonificación sísmica
Identificar las metodologías de evaluación de amenazas en un escenario 
de cambio climático
Estimación de los escenarios de impacto por eventos climáticos extremos 
y aquellos inducidos por variabilidad climática, y diseño de procesos 
multisectoriales de adaptación consecuentes a dichas estimaciones
Identificación del riesgo de desastres en zonas críticas del país a través 
de herramientas aprobadas
Identificación del riesgo de desastres en resto de zonas del país a través 
de herramientas aprobadas
Diagnóstico de necesidades técnicas, arreglos institucionales y de 
instrumentos para monitoreo de amenazas por inundación, deslizamiento 
y sismos.
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de inundaciones y deslizamientos.
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de sismos.
Implementar Sistemas de Alerta en 4 cuencas seleccionadas (nivel local)
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Dentro de los seis meses de la formulación y adopción del  PNGIR, el Comité 
concertará con las entidades responsables de cada una de las actividades los 
indicadores que permitirán medir los avances en la implementación del Plan.  Estos 
indicadores podrán ser de gestión, resultados, impacto o cualquier otro que sea viable 
según la disponibilidad de la información. Los indicadores de seguimiento deberán ser 
consecuentes con los indicadores generales planteados en el presente Plan.
Los indicadores que se definan  serán integrados en las páginas web de las 
entidades del SINAGER y se pondrá a disposición del público en general los informes 
de seguimiento anuales y el estado de los indicadores.
A continuación se presenta una matriz con los indicadores del Plan.
Estrategia 1: Mejorar el conocimiento y monitoreo del riesgo
Objetivo Específico Programas* Acciones Resultados Indicadores de la 
Acción
Avance esperado en el cumplimiento de la 
meta
Corto Plazo 
(1 a 2 años)
Mediano Plazo 
(1 a 2 años)
Largo Plazo 
(4 a 8 años)
Mejorar el conocimiento 
del riesgo de desastres 
en el país y fortalecer 
los Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT)
Nº 4: Identificar, evaluar y 
monitorear los riesgos de 
desastres y mejorar las 
alertas tempranas.
Identificar el arreglo institucional para la elaboración, publicación, 
aprobación y actualización de información técnica para evaluación de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo con fines de zonificación, y planificación 
del territorio
Entidad(es) del gobierno nacional 
identifican sus roles y realizan los 
estudios técnicos.
No. De instrumentos 
normativos 
elaborados
Meta: 1
100%
Elaborar y normatizar las metodologías para la evaluación de la amenaza, 
la vulnerabilidad y el riesgo por cada tipo de evento.
Elaborar estudios de microzonificación sísmica
Identificar las metodologías de evaluación de amenazas en un escenario 
de cambio climático
Estimación de los escenarios de impacto por eventos climáticos extremos 
y aquellos inducidos por variabilidad climática, y diseño de procesos 
multisectoriales de adaptación consecuentes a dichas estimaciones
Identificación del riesgo de desastres en zonas críticas del país a través 
de herramientas aprobadas
Identificación del riesgo de desastres en resto de zonas del país a través 
de herramientas aprobadas
Diagnóstico de necesidades técnicas, arreglos institucionales y de 
instrumentos para monitoreo de amenazas por inundación, deslizamiento 
y sismos.
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de inundaciones y deslizamientos.
Realizar la instalación y consolidación de redes, procedimientos y 
sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso oportuno a la 
población en caso de sismos.
Implementar Sistemas de Alerta en 4 cuencas seleccionadas (nivel local)
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8.2 Evaluación del plan
El Comité realizará tres evaluaciones del proceso de implementación del PNGIR.  La 
primera evaluación de medio término, a los dos años, buscará reorientar o ajustar las 
acciones y tomar acciones correctivas durante la fase de ejecución, una segunda a los 
4 años y una  evaluación final, a los 8 años, que  servirá de insumo para la actualización 
del PNGIR
Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso que tiene como propósito 
“obtener valoraciones objetivas sobre diferentes aspectos de un programa o proyecto en 
ejecución o ya ejecutado, y encontrar factores explicativos a estas valoraciones o juicios 
evaluativos”.  El Comité  estudiará según la disponibilidad de recursos la posibilidad de 
realizar evaluaciones externas o mixtas.  
Nº 10: Dar mantenimiento a 
la Red Hidrometeorológica 
Nacional y Estaciones 
Telemétricas en apoyo al 
Sistema de Alerta Temprana.
Identificar necesidades de mantenimiento de la Red y diseñar un 
proyecto de inversión (plan de mantenimiento)
Gestionar los recursos requeridos para el plan
Implementar el plan de mantenimiento
Evaluar la implementación del plan de mantenimiento, sistematización 
de lecciones aprendidas
Gestionar los recursos requeridos para el plan
Implementar el plan de mantenimiento
Evaluar la implementación del plan de mantenimiento, sistematización 
de lecciones aprendidas
Mejorar el conocimiento 
del riesgo de desastres 
en el país y fortalecer 
los Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT)
Nº 13: Fortalecer a las 
instituciones responsables 
del análisis, monitoreo y 
seguimiento de los riesgos.
Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional (análisis 
DOFA)
Diseñar un programa de fortalecimiento institucional de cada entidad 
(mejora de procesos)
Implementar el programa de fortalecimiento institucional (integrando la 
gestión por resultados)
Evaluar y sistematizar los resultados de la implementación del programa 
de fortalecimiento institucional
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Nº 10: Dar mantenimiento a 
la Red Hidrometeorológica 
Nacional y Estaciones 
Telemétricas en apoyo al 
Sistema de Alerta Temprana.
Identificar necesidades de mantenimiento de la Red y diseñar un 
proyecto de inversión (plan de mantenimiento)
Gestionar los recursos requeridos para el plan
Implementar el plan de mantenimiento
Evaluar la implementación del plan de mantenimiento, sistematización 
de lecciones aprendidas
Gestionar los recursos requeridos para el plan
Implementar el plan de mantenimiento
Evaluar la implementación del plan de mantenimiento, sistematización 
de lecciones aprendidas
Mejorar el conocimiento 
del riesgo de desastres 
en el país y fortalecer 
los Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT)
Nº 13: Fortalecer a las 
instituciones responsables 
del análisis, monitoreo y 
seguimiento de los riesgos.
Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional (análisis 
DOFA)
Diseñar un programa de fortalecimiento institucional de cada entidad 
(mejora de procesos)
Implementar el programa de fortalecimiento institucional (integrando la 
gestión por resultados)
Evaluar y sistematizar los resultados de la implementación del programa 
de fortalecimiento institucional
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